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Resumen 
La presente investigación parte de la formulación del siguiente problema: ¿Cuál 
es la relación del currículo modular con la inserción laboral de los egresados del Centro 
de Educación Técnico Productiva Micaela Bastidas del distrito de San Juan de 
Lurigancho - Lima? El objetivo fue determinar la relación del currículo modular con la 
inserción laboral de los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micaela 
Bastidas. En tal sentido, se formuló la siguiente hipótesis general: El currículo modular 
se relaciona positivamente con la inserción laboral de los egresados del Centro de 
Educación Técnico Productiva Micae/a Bkstidas del distrito de San Juan de Lurigancho 
- Lima. La investigación es de tipo básica, método no experimental, con diseño 
descriptivo-correlacional, con una muestra no probabilística conformada por 60 
egresados de la Familia Profesional de Administración y Comercio del Centro de 
Educación Técnico Productiva Micaela Bastidas. El análisis de datos y la contrastación 
de hipótesis condujeron a la conclusión de que el currículo modular se relaciona 
positivamente con la inserción laboral de la muestra en estudio. 
Palabras clave: Currículo modular, inserción laboral. 
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ABSTRACT 
This research part of the formulation of the following problem: What is the 
relationship of modular curriculum with the employment of graduates of the Center for 
Productive Technical Education District Micaela Bastidas San Juan de Lurigancho -
Lima? The objective was to determine the relationship of modular curriculum with the 
employment of graduates of Technical Education Center Productive Micaela Bastidas. 
In this regard, the following general hypothesis was formulated: The modular curriculum 
is significantly related to the employment of graduates of Technical Education Center 
Micaela Bastidas Productive District San Juan de Lurigancho - Lima. The research is 
basic type, non-experimental approach with descriptive correlational design with a 
nonrandom sample comprised 60 graduates of the Professional Family Business 
Administration and Technical Education Center Productive Micaela Bastidas. Data 
analysis and hypothesis testing led to the conclusion that the modular curriculum is 
significantly related to the employment of the study sample. 
Keywords: Modular curriculum, employment. 
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INTRODUCCIÓN 
Los Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) constituyen un eje 
dinamizador del desarrollo, centrado de manera fundamental en la calificación de 
recursos humanos. Esta forma de educación está destinada a las personas que buscan 
una inserción o reinserción en el mercado laboral. Por tanto, para garantizar una 
formación técnica pertinente, el Ministerio de Educación ha visto conveniente cambiar 
el currículo tradicional, por el currículo modular (R. D. No 588-2006:3); 
fundamentalmente en: tiempos, formas y contenidos de los módulos formativos, con la 
finalidad de garantizar a los egresados la inserción en el mercado laboral y/o el acceso 
a otros niveles de formación. Un módulo, que tiene una duración de dos o tres meses, 
lleva al estudiante a desarrollar habilidades específicas que le permitirá encontrar un 
puesto de trabajo o también generar su propio negocio. De esta manera, se cumple con 
los objetivos de formar integralmente a los estudiantes, teniendo en cuenta que se trata 
de un plan de estudios modular conformada por aprendizajes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. En este sentido, es necesaria la organización 
curricular modular que integre capacidades, contenidos, · actividades formativas y 
formas de evaluación en torno a un problema social, de la práctica profesional o de la 
vida comunitaria y, de las capacidades que se pretende desarrollar. 
En el capítulo 1 se desarrolla el marco teórico, en el capítulo 11 se presenta el 
planteamiento del problema, en el capítulo 111 se desarrolla la metodología y en el 
capítulo IV se describe los instrumentos de investigación y resultados. Finalmente se 
presenta las conclusiones y recomendaciones lo cual constituye el aporte de este 







1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Zurita (2004) desarrolló la tesis doctoral titulada: Análisis descriptivo de la 
formación en centros de trabajo (FCT) de familias profesionales técnico-industriales en 
el ámbito provincial de Zaragoza. El problema de investigación se concentra en el 
análisis del funcionamiento del módulo. El objetivo fue conocer y comprobar el 
funcionamiento de dicho módulo, necesario para la obtención del título 
correspondiente, mediante la percepción que tienen los tres agentes directamente 
implicados: alumnos, profesores y tutores de empresa. El investigador aplicó 800 
cuestionarios para alumnos, profesores y tutores de empresas. Se trata de una 
investigación descriptiva. En la referida investigación, el investigador llegó a las 
siguientes conclusiones: Los resultados demuestran que la información que tienen los 
alumnos, profesores y tutores de empresa sobre el módulo de prácticas de formación 
en los centros de trabajo es suficiente. La metodología didáctica empleada y el 
procedimiento de evaluación del módulo parece ser el adecuado y que el programa 
formativo se cumple. El grado de participación de los alumnos y tutores de empresa en 
la elaboración del programa formativo en prácticas es escaso o casi nulo. Según la 
opinión de los profesores y tutores de empresa, la participación de los agentes .sociales 
(Industria, Cámara de Comercio) en los módulos de prácticas es escasa. 
Rodríguez (2002) desarrolló la tesis do~toral titulada: Análisis del módulo de 
formación en centros de trabajo en la familia profesional administrativa en la 
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Comunidad de Madrid: enfoque desde la pedagogía laboral. En la tesis se analiza las 
prácticas profesionales (Módulo de Formación en Centros de Trabajo) de los alumnos 
de Formación Profesional Específica de Grados Medio y Superior de la Familia 
Profesional de Administración. El problema de investigación fue establecer hasta qué 
punto los objetivos perseguidos por la FCT se cumplen en la práctica. Los objetivos de 
la investigación fueron: Obtener una visión de conjunto del sistema de Formación 
Profesional en España, estudiando el papel que desempeñan las diferentes 
instituciones públicas y privadas implicadas ... , determinar el lugar que ocupa la 
Formación en Centros de Trabajo en los contextos educativo y productivo, así como su· 
posición epistemológica en el seno de las Ciencias de la Educación, examinar los 
caminos históricos que ha recorrido la formación profesional española con el fin de 
comprender mejor el proceso y estudiar las influencias que han ejercido sobre la 
Formación Profesional Específica española otros sistemas de Formación Profesional y, 
en particular, sobre el modelo de FCT ( ... ). Se elaboraron tres cuestionarios dirigidos a 
los profesores tutores, alumnos y a los tutores de los centros de trabajo, con el objetivo 
de conocer el proceso de realización de la FCT a través de la perspectiva de sus 
protagonistas. La investigación ha revelado buena disposición de las empresas y de los 
tutores de los centros de trabajo para colaborar con los centros educativos y un 
excelente rendimiento de los alumnos, tanto en sus actitudes como en la adquisición de 
capacidades profesionales, con altos índices de superación del módulo. La hipótesis 
planteada fue que la FCT es el mejor procedimiento para la adquisición de experiencia 
laboral. Finalmente, el investigador presenta las siguientes conclusiones: En el terreno 
específico de la FCT se establecieron los fundamentos sociológicos, psicológicos, 
epistemológicos y pedagógicos que ilustran la necesidad de la implantación de la FCT 
como elemento esencial para la adquisición de la competencia profesional en la 
formación inicial y que este modelo de prácticas profesionales supone beneficios para 
el mundo educativo y productivo. La valoración que hacen los agentes implicados -
profesores, alumnos y tutores de los centros de trabajo- de las enseñanzas 
profesionales actuales es positiva, considerándolas mejores que las del modelo anterior 
de Formación Profesional de 1970 y que la nueva formación profesional específica es 
considerada por los protagonistas de los centros de trabajo un instrumento valioso para 
la inserción laboral. ( ... ) 
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En México, Ehrlich (2001 :357-366) realizó un estudio sobre la aplicación del 
currículo universitario integrado a la educación superior en la Universidad Nacional 
Autónoma de México y según la autora: 
La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, es pionera en 
la aplicación del currículo universitario integrado a la educación superior. El 
Sistema Modular que se aplica ha generado veintiséis años de experiencia 
con una tendencia que se muestra acorde con los retos de nuestro tiempo. 
Se presenta un análisis y reflexión en torno a la integración del conocimiento 
con un enfoque complejo y la vinculación de la educación y la vida, así como 
los retos actuales, a partir de la experiencia sistematizada en estos 
aspectos. 
A partir de 197 4, la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM-X) de México ha basado su metodología en el Sistema Modular, utilizando el 
módulo como un recurso pedagógico. Este Sistema Modular ha generado una 
tendencia que se muestra acorde con los retos de nuestro tiempo (la educación se 
vincula con la vida, se integra los conocimientos y busca la participación activa de los 
estudiantes). En este trabajo la autora realizó algunas reflexiones con una visión 
prospectiva sobre el sistema modular en la educación superior. Los principios de este 
sistema abarcan los siguientes elementos: Integración docencia, investigación y 
servicio, vinculación de la educación con /os problemas de la realidad y relación teoría 
y práctica; organización global de /as unidades de enseñanza-aprendizaje (módulos), 
en torno a problemas de la realidad, cuyo estudio e investigación se aborda de manera 
interdisciplinaria, así como, participación activa de los estudiantes en su formación. 
La autora explica que la primera ruptura que se dio en la práctica del diseño 
curricular del Sistema Modular fue con la división del conocimiento en materias o 
asignaturas. Los conocimientos se integran en unidades de enseñanza-aprendizaje 
denominadas módulos. Su organización es global, en torno a un problema de 
investigación que se aborda desde diversas perspectivas disciplinarias, tanto teóricas 
como prácticas. La orientación de la formación profesional se determina previamente 
conforme al análisis de los problemas del país, que se d(3bEm atender con la formación 
de los profesionales. A partir de esta problemática, se define el "objeto de 
transformación" de la carrera en cuestión, que articula el plan de estudios. Para el 
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diseño de cada módulo o conjunto de módulos, se precisa o delimita el objeto de 
estudio en un "problema eje". Asimismo, la autora revela que existen grandes retos que 
debe asumir el docente bajo el sistema modular: En la práctica educativa, el personal 
docente tiene que hacer un esfuerzo especial por allegarse conocimientos que no 
corresponden estrictamente a su especialidad profesional, pero que son importantes 
para organizar y dirigir el trabajo de los estudiantes en los diversos módulos. La 
formación requerida, se ha obtenido principalmente de manera autodidacta y 
apoyándose en la colaboración entre docentes de diferentes ramas. La participación 
activa de los estudiantes y la modificación del trabajo docente es otra gran ruptura que 
se da con el Sistema Modular. Los estudiantes y los profesores-investigadores tienen el 
reto permanente de vincularse con la realidad a partir de la investigación de su 
problemática. Esto afecta la relación docente-alumno, pues ya no se trata de obtener la 
información de un maestro y repetirla, sino de desarrollar habilidades específicas para 
buscar fuentes de información, obtenerlas y procesarlas en el marco de una 
investigación. 
Además, es preciso- señalar que en el estudio de Ehrlich (2001 :361) se resalta 
.los principios de operación del Sistema Modular UAM-X, que abarcan ciertos 
elementos. Primero: Integración docencia, investigación y servicio. Segundo: 
Vinculación de la educación con los problemas de la realidad y relación teoría y 
práctica. Tercero: Organización global de las unidades de enseñanza-aprendizaje 
(módulos), en torno a problemas de la realidad, cuyo estudio e investigación se aborda 
de manera interdisciplinaria. Cuarto: La participación activa de los estudiantes en su 
formación. 
En España, según el Instituto Nacional de Empleo de España- INEM (1995), la 
preocupación por el ordenamiento de la formación ocupacional ha llevado a la 
elaboración del documento titulado Metodología para la ordenación de la Formación 
Profesional Ocupacional publicado en Madrid en 1995 con el objetivo de ordenar la 
Formación Profesional. El método plantea la elaboración de módulos formativos 
tomando como base las unidades de competencia. En esta línea, _los elementos de 
competencia se utilizan como referentes para instituir módulos. Se analizaron y 
establecieron los contenidos formativos implicados en cada uno de los elementos de 
competencia y criterios de realización, de modo que se respondiera a cuestiones tales 
como: qué tiene que saber hacer el trabajador, o cómo tiene que saber actuar el 
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trabajador ante determinadas circunstancias. Con esos conocimientos se formaron los 
"bloques modulares" o "bloques formativos", resultado de agrupar los contenidos 
pedagógicamente, de forma que respondieran a una etapa significativa del proceso de 
trabajo y aprendizaje. Estos bloques, se organizaron a partir · del conjunto de 
conocimientos profesionales de uno o más elementos de competencia con sus 
correspondientes criterios de realización y capacidades profesionales. Cada uno de 
ellos, incluye la denominación, el objetivo general y los contenidos formativos 
(prácticos, teóricos y metodológicos). Una vez descritos los bloques modulares, se 
ordenaron para dar lugar a los "itinerarios modulares", que representan el conjunto de 
módulos de una ocupación. Para la constitución de dichos cursos (que pueden ser de 
ocupación o específicos), se relacionaron los bloques o módulos que pertenecían a la 
misma o varias ocupaciones, pudiendo dar lugar a cursos de especialización, 
perfeccionamiento o adaptación profesional (Instituto Nacional de Empleo de España -
INEM, 1995). 
1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 
Bueno (2008). Tesis doctoral desarrollada en la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle, titulada: El sistema modular en /as prácticas profesionales de /os 
alumnos de los institutos superiores tecnológicos de la provincia de Jauja, 2008. Se 
formuló el siguiente problema: ¿Qué efecto produce el Sistema Modular en las 
prácticas preprofesionales de los alumnos de los I.S.T. de la provincia de Jauja, 2008? 
La hipótesis consistió en que si se aplica el sistema modular, los alumnos de los I.S.T. 
mejoran el desarrollo de sus prácticas profesionales. Se trata de una investigación de 
tipo experimental. Se aplicó el muestreo no probabilístico donde la población estuvo 
constituida por 720 alumnos de tres Institutos Superiores de Jauja; la muestra estuvo 
conformada por 104 alumnos de la Carrera Profesional de Industrias Alimentarias del 
Instituto Superior Público "Sausa" y del Instituto Superior Tecnológico Público "Marco". 
Luego de la investigación, la autora arribó a las siguientes conclusiones: Si se aplica el 
sistema modular, los alumnos desarrollan mejor sus prácticas profesionales, son más 
responsables y demuestran más autonomía; por tanto, demuestran mejor desempeño. 
Los alumnos al ser formados mediante el sistema modular tienen mayor aceptación en 
el mercado laboral porque demuestran mejor productividad. Si los alumnos son 
formados mediante el sistema modular, optimizan el cumplimiento de la ejecución de 
sus prácticas profesionales en su oportunidad. 
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Gutiérrez (2008). Tesis para optar el grado académico de Magíster en Gestión 
de la Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, titulada: Influencia 
de la estructura curricular, el liderazgo de la dirección y el nivel profesional de Jos 
docentes en la gestión de la calidad educativa de la facultad de educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Especialidad de Historia y Geografía 
durante el año académico 2005-11. El problema fue: ¿Cuál es la influencia que existe 
entre la estructura curricular, el liderazgo de la dirección y el nivel profesional de la 
muestra en estudio. El objetivo consistió en determinar la influencia que existe entre la 
estructura curricular, el estilo de liderazgo de la dirección y el nivel profesional de la 
muestra en estudio. La investigación fue de tipo cuantitativo; tipo básico, con un diseño 
no experimental y del nivel transversal, descriptivo-correlaciona!. El investigador 
presentó, entre otras, la siguiente conclusión: Para llegar a niveles de calidad, 
eficiencia y eficacia, la universidad debe promover un enfoque gerencial y de cambio, 
con líderes democráticos en camino a ser transformadores, con docentes altamente 
especializados, investigadores con un conocimiento de la realidad en que se 
desenvuelven, con amplio sentido de comunicación, coordinación y que puedan 
planificar una estructura curricular de acuerdo a las necesidades del contexto. 
Guevara (2007). Tesis doctoral desarrollada en la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle, titulada: El método modular en el aprendizaje de alumnos con 
formación agroindustrial mediante cursos de proyección social de la Universidad 
Nacional Agraria La Malina, Perú. Se formuló el siguiente problema: ¿Cuál es la 
influencia del método modular en el aprendizaje de alumnos con formación 
agroindustrial mediante cursos de proyección social de la Universidad Nacional Agraria 
La Malina? El objetivo general fue determinar la influencia del método modular en el 
aprendizaje de la muestra en estudio. Asimismo, la hipótesis consistió en que el 
método modular influye favorablemente en el aprendizaje y en su posterior aplicación 
en procesos productivos. La población estuvo constituida por 485 pequeños 
empresarios agroindustriales y la muestra estuvo conformada por 90 alumnos. Luego 
de la investigación, el investigador formuló las · siguientes conclusiones: Las 
evaluaciones de salida evidenciaron la superioridad del método modular en 
comparación con el método clásico ( ... ). Los estudiantes que recibieron capacitación 
mediante el método modular tuvieron puntajes más altos en habilidades que los 
sometidos al método clásico ( ... ). Los participantes que siguieron el método modular de 
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enseñanza mostraron alta superioridad de desempeño en su medio laboral (excelente), 
en comparación con los que recibieron el método clásico (regular). 
1.2. BASES TEÓRICAS 
El currículo es un componente vertebrador de todo sistema educativo que amerita 
análisis y reflexión en los distintos espacios académicos y científicos, principalmente, 
entre quienes tienen una relación directa con la educación, pues son ellos los que con 
mayor precisión pueden analizar sus propósitos, ventajas, limitaciones, filosofías, 
etcétera. En este sentido, a continuación se presenta las definiciones del currículo de 
manera general y los fundamentos teóricos del currículo modular en particular. 
1.2.1. El currículo 
1.2.1.1. Conceptualización del currículo 
En la actualidad existen muchas definiciones de currículo. A continuación se 
presenta algunas definiciones generales, así como holísticas e interdisciplinares: 
Posner, G. (2006:13) señala múltiples interpretaciones que es posible 
establecer sobre el currículo. En su libro, recopila siete conceptos comunes de un 
currículo, advirtiendo que puede hablarse de currículo como: 
1. Alcance y secuencia. La descripción del currículo como una matriz de 
objetivos asignados a los grados (por ejemplo, la secuencia) y agrupados de 
acuerdo con un tema común (por ejemplo, el alcance). 
2. Programas de estudios. Un plan para un curso completo, el cual suele 
incluir fundamentos, temas, recursos y evaluación. 
3. Esquema de contenido. Una lista de tópicos a cubrir organizados en forma 
de esquema 
4. Estándares. Una lista de conocimientos y habilidades requeridos por todos 
los estudiantes al terminar. 
5. Libros de texto. Materiales educativos usados como guías para la 
enseñanza en el salón de clases. 
6. Ruta de estudio. Una serie de cursos que los estudiantes deben completar. 
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7. Experiencias planeadas. Todas las experiencias académicas, atléticas, 
emocionales o sociales, que los estudiantes experimentan y que han sido 
planeadas por la escuela. 
Asimismo, Posner, G. (2006:15) señala los cinco currículos concurrentes dentro 
del ámbito educativo: 
Currículo oficial. Es el currículo descrito en Jos documentos formales. 
Currículo operativo. El currículo que materializa las prácticas y los exámenes 
de la enseñanza reales. 
Currículo oculto. Sus normas y valores institucionales que no son 
abiertamente reconocidos por los profesores o funcionarios escolares. 
Currículo nulo. Las materias que no se enseñan; y, 
Currículo adicional. Son las experiencias planeadas fuera del currículo 
formal. 
Analizando el planteamiento de Posner, se entiende que el currículo oficial es 
aquel que está impreso como soporte para el trabajo administrativo e institucional, y 
que se apoya en un marco teórico que se materializa a través de las prácticas 
docentes, es decir, se convierte en la base para el currículo operativo. Las otras tres 
clases de currículos no aparecen incluidos en los currículos oficiales ni operativos. 
Por otro lado, lafrancesco, G. (2004:15,26-27) define el currículo desde una 
perspectiva holística como "Conjunto de principios, propósitos y procesos de formación 
integral y social y medios para lograrla". Además, el autor precisa que el currículo: 
En primer lugar, es el conjunto de principios antropológicos, axio/ógicos, 
formativos, científicos, epistemológicos, metodológicos, sociológicos, 
psicopedagógicos, didácticos, administrativos y evaluativos, que inspiran los 
propósitos y procesos de formación integral individual y sociocultural de Jos 
educandos de un Proyecto Educativo Institucional que responda a las 
necesidades de la comuncidad. 
En segundo Jugar, son los medios de los que se vale -desde estos 
principios- para lograr la formación integral de Jos educandos, entre ellos: la 
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gestión estratégica y estructura organizacional escolar, los planes de 
estudio, los programas y contenidos de la enseñanza, las estrategias de 
aprendizaje, Jos espacios y tiempos para la animación escolar y el desarrollo 
de Jos procesos de formación de las dimensiones espiritual, cognitiva, socio-
afectiva-psico-biológica y expresiva-comunicativa, los programas que 
favorezcan el desarrollo individual y sociocultural, criterios e indicadores de 
evaluación a todo proceso-actividad-proyecto, los contextos endógenos y 
exógenos situacionales, Jos recursos que permitan lograr los principios en el 
proceso integral de Jos educandos y con ella facilitar el liderazgo 
transformador que permita dar respuesta al entorno sociocultural. 
Igualmente, lafrancesco, G. (2004:21) toma las ideas de Schuber (1985), y 
plantea el siguiente concepto: "El currículum es el programa de actividades 
planificadas, debidamente secuencializadas, ordenadas metodológicamente. Es la 
plasmación del plan reproductor para la escuela que tiene una determinada sociedad, 
que contiene conocimientos, valores y actitudes. Es el programa que proporciona 
contenidos y valores para que los alumnos mejoren la sociedad en orden a la 
reconstrucción social de la misma". 
En resumen, para lafrancesco, G. el currículo implica: políticas, fines, contextos, 
agentes educativos, función social, tarea pedagógica, plan de estudios, procesos de 
enseñanza, procesos de aprendizaje, actividades escolares, contenidos programáticos, 
métodos, recursos, áreas y asignaturas, proyectos y procesos. Asimismo, esta nueva 
concepción curricular implica cambios en la forma de sentir, pensar y actuar la 
educación en las instituciones educativas, lo que genera nuevos procesos y proyectos 
frente al ser, al saber y al saber hacer de las mismas. 
Ortiz, A. (2009:46) toma las ideas de Villarini (2000:5) y define el currículo como 
"un plan o programa de estudios que, sobre la base de unos fundamentos ( ... ), 
organiza objetivos, contenido y actividades de enseñanza - aprendizaje en una forma 
secuencial y coordinada". Asimismo, siguiendo las ideas de Villarini (2000:6), Ortiz 
(2009:46) precisa que el currículo funciona como "un plan de trabajo que le permite a 
un sistema, institución educativa o al docente, organizar el proceso de enseñanza de 
modo sistemático y estratégico." 
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En este orden de ideas, no podemos· dejar de recordar los aportes del gran 
maestro Walter Peñaloza (1920 - 2005), inspirador del "currículo integral", modelo 
curricular que promueve una formación en valores, y un mayor protagonismo del 
estudiante. Entre sus aportes destaca la intensificación de las prácticas 
preprofesionales del estudiante universitario. 
Para Peñaloza (2000): El currículo debe dejar de ser cognoscitivo y convertirse 
en integral y para formar integralmente a los estudiantes, el currículo demanda 
conocimientos, destrezas profesionales y vivencias: 
El currículo tradicional consiste solo en conocimientos que se dan a los 
alumnos. ( ... ) En cambio, el Currículo Integral no es unilinea/, (. .. ) Una 
educación que realmente hominice, socialice y culturice a los educandos, 
determina que el Currículo Integral esté constituido por varias áreas: 
Conocimientos de Formación General, Conocimientos de Formación 
Profesional, Prácticas Profesionales, Actividades no Cognoscitivas, 
Investigación, y Orientación y Consejería (Peñaloza 2000:215). 
El impacto del currículo tradicional en los alumnos puede calificarse de 
devastador. Los estudiantes se acostumbran a creer que el ser humano es 
un ser de conocimiento y nada más. (. . .) Se desarraigan de su propio pueblo 
y en este sentido las instituciones educativas se convierten en entidades 
alienantes, y destructoras de lo propio (Peñaloza, 2000:201 ). 
1.2.2. El módulo 
Para Álvarez, C. et al (2012:7), desde el punto de vista de la organización 
curricular: 
Un módulo es una unidad que integra objetivos, contenidos y actividades en 
torno a una situación problemática personal, de la práctica profesional o de 
la vida comunitaria y, de las capacidades ~que se pretende desarrollar o 
fortalecer para resolverla. ( ... ) Cada módulo constituye una unidad con 
sentido propio, tiene objetivos precisos y la posibilidad de comprobación 
personal de/logro de los mismos. Esta relativa autonomía del módulo otorga 
flexibilidad al diseño, lo torna apto para adecuarse a las demandas 
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cambiantes del entorno productivo y tecnológico y, a las necesidades 
propias de las personas de atención de la formación profesional y técnica. 
Catalana, A., Avolio de Cols, S. y Sladogna, M. (2004:107) definen el módulo, 
teniendo en cuenta los aportes de Clates (1976) como: "Una estructura integradora 
multidisciplinaria de actividades de aprendizaje que, en un lapso flexible, permite 
alcanzar objetivos educacionales de capacidades, destrezas y actitudes que posibiliten 
al alumno/a desempeñar funciones profesionales ... Cada módulo es autosuficiente para 
el logro de una o más funciones profesionales". 
A su vez, Catalana, A. et al (2004: 111) definen el módulo desde dos 
perspectivas: 
Desde el punto de vista del diseño curricular,· un módulo es la unidad que 
permite estructurar los objetivos, los contenidos y las actividades en tomo a 
un problema de la práctica profesional y de las capacidades que se 
pretenden desarrollar, y, 
Desde el punto de vista del proceso de enseñanza aprendizaje, el 
módulo constituye una integración de capacidades, actividades y contenidos 
relativos a un "saber hacer reflexivo" que se aprende a partir de una 
situación problemática derivada de la práctica profesional. 
De esta manera, el módulo implica una modalidad de enseñanza 
considerada como la forma más adecuada de responder, desde la perspectiva de la 
formación, a una definición de competencia que integra conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes. 
En resumen, Catalana, A. et al. (2004: 1 08) plantean que: 
Un módulo, a diferencia de una forma de organización curricular tradicional, 
propone un recorrido, un guion, un argumento a desarrollar configurado por 
las problemáticas del campo profesional que se van trabajando y en tomo a 
las cuales se articulan los contenidos. 
Los contenidos convergen porque son convocados por la situación 
problemática derivada de la práctica profesional. No se trata de una 
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yuxtaposición o una acumulación de contenidos provenientes de diferentes 
fuentes sino de una estructuración en torno a una. situación que, vinculada a 
un problema, posibilita la selección de Jos contenidos necesarios para 




Figura 1. Qué contiene un módulo 
Fuente: Catalana, A. et al (2004:108) 
En conclusión, un módulo se caracteriza por la integración de todas sus 
dimensiones, convocados por la situación problemática derivada de la práctica 
profesional: capacidades, contenidos, actividades, teoría-práctica, formación-trabajo; 
modalidades de evaluación. Son estas características las que confieren a la estructura 
curricular modular validez y coherencia con el enfoque por competencias. No se trata 
de una acumulación de contenidos provenientes de diferentes fuentes sino de una 
estructuración en torno a una situación que, vinculada a un problema, posibilita la 
selección de los contenidos necesarios para desarrollar las capacidades que permitirán 
su resolución. 
Según Canales, M. y Sabelino, H. (2007:20): "El módulo es una unidad 
formativa organizada en actividades, que desarrolla capacidades necesarias para 
desempeñarse en una función productiva y que está asociada a la unidad de 
competencia identificada por el sector productivo". 
Para el MINEDU (R.O. No 588-2006-ED:?): "El módulo está constituido por un 
bloque coherente de aprendizajes específicos y complementarios. Tiene carácter 
terminal, orientado a una opción laboral específica. 
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Teniendo en cuenta el enfoque modular en la enseñanza técnica, la Unesco 
( 1989:41) define el módulo como: 
Un conjunto que puede ser recorrido independientemente de cualquier 
sistema y que procura un conocimiento o una habilidad precisa, cuyo grado 
de adquisición puede ser verificado por el propio beneficiario. Los elementos 
centrales son la independencia, la precisión en los objetivos y la posibilidad 
de comprobación personal del logro. (Messina, G. Weinberg, P, y lrigoin, M. 
1996:104). 
1.2.3. Currículo modular 
El currículo modular consiste en la integración de capacidades, contenidos, 
actividades formativas y evaluación en respuesta a un problema; sobre la base del 
enfoque por competencias, que facilite la inserción de los egresados al mercado 
laboral. A continuación se presenta algunas definiciones sobre currículo modular: 
Según Núñez, N. (2008:147): 
El currículo modular se caracteriza por estar organizado en función a objetos 
de transformación. El objeto de transformación expresa un problema social 
que debe ser resuelto a través de un proceso de investigación científica con 
una perspectiva interdisciplinaria y/o transdisciplinaria; este modelo curricular 
se viene aplicando exitosamente en la Universidad Xochimilco de México, 
desde 197 4 y en la Universidad Nacional de Loja - Ecuador con un tiempo 
menor. 
El currículo modular se caracteriza fundamentalmente por vincular la 
investigación, la docencia y la extensión en un solo proceso que es la 
formación del profesional; garantiza el aprendizaje de los conocimientos 
científicos y la metodología de la investigación, tiene en cuenta la capacidad 
de /os estudiantes para realizar multiprocesos; importa sobremanera la 
pertinencia universidad-sociedad, desde la óptica de la transformación 
social. El perfil de /os profesores es distinto, estos deben ser capaces de 
trabajar en equipos interdisciplinarios, desarrollar investigaciones conjuntas 
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con sus estudiantes para generar una actitud de cambio en ellos y en la 
sociedad. 
Para la Universidad Autónoma de Puebla - México (2007:98): 
El currículo modular propone un nuevo ordenamiento de Jos conocimientos 
basado en la problematización. Define los objetos de estudio. Se 
fundamenta en el proceso de producción de conocimiento, por lo que es 
importante el componente metodológico. Los métodos utilizados son los 
mismos que son usados para la investigación científica: métodos clínicos, 
métodos experimentales, métodos ideográficos, métodos documentales, 
métodos históricos. 
Sobre currículo modular, Ruiz, L. (1995:9-10) sintetiza lo siguiente: 
Los sistemas modulares proponen un nuevo ordenamiento de los 
conocimientos, distinto a como se hace en el currículo tradicional de 
materias y es en la prob/ematización de las áreas del conocimiento, que se 
van a definir objetos de estudio. Los módulos se fundamentan en el proceso 
de producción de conocimientos, por lo que es de vital importancia el 
componente metodológico, los métodos que se van a utilizar son 
fundamentalmente los mismos que son usados para la investigación 
científica: métodos clínicos, métodos experimentales, métodos ideográficos, 
métodos documentales, métodos históricos, etc. Asimismo considera la 
vinculación institución-sociedad, ree/aborar las relaciones docente-alumno y 
lograr conocimientos socialmente relevantes y significativos, a través de la 
vinculación teoría-práctica que posibilite la formación profesional para la 
práctica concreta. 
El sistema de· enseñanza modular es un sistema de organización de la 
enseñanza que tiene como elementos básicos el desempeño de actividades 
profesionales graduadas a la capacidad de los alumnos, en estrecha 
correlación con la información pertinente, estructura los módulos pertinentes 
con una secuencia determinada por modelos de servicio, pedagógicos y 
didácticos, está compuesto por información y actividades, siendo las 
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actividades las determinantes de lo primero. Se orienta a que el alumno 
aprenda no a que el profesor enseñe. 
En este tipo de organización curricular se busca la interdisciplinariedad y 
multidisciplinariedad como ejes rectores de la conformación de los módulos: 
el módulo se conceptualiza como: "una · estructura integrativa y 
multidiscip/inaria de actividades de aprendizaje que en un lapso flexible 
permite alcanzar objetivos educacionales de capacidades, destrezas y 
actitudes que le permiten al estudiante desempeñar funciones 
profesionales." 
Ehrlich, P. (2000:361) explica que: 
La primera ruptura que se dio en la práctica del diseño curricular del Sistema 
Modular, fue con la división del conocimiento en materias o asignaturas. Los 
conocimientos se integran en unidades de enseñanza-aprendizaje 
denominadas módulos. Su organiza~ión es global, en tomo a un problema 
de investigación que se aborda desde diversas perspectivas disciplinarias, 
tanto teóricas como prácticas. 
1.2.3.1. Características del módulo 
Cata la no, A. et al (2004:1 08-1 09) presenta las características del módulo 
desde dos perspectivas: 
Desde el punto de vista del diseño curricular, el módulo: 
Constituye una unidad autónoma con sentido propio que, al mismo tiempo, se 
articula con los distintos módulos que integran la estructura curricular. 
El propósito formativo de cada módulo se refiere y se vincula estrechamente 
con las unidades y elementos de competencia. 
Se pueden cursar y aprobar en forma independiente. Esta aprobación sirve de 
base para la certificación de las unidades y los elementos a los que el módulo 
se refiere. 
La relativa autonomía de los módulos otorga flexibilidad al diseño curricular, lo 
toma apto para adecuarse a las demandas cambiantes del avance 
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tecnológico y organizacional y a las necesidades propias de quienes se están 
formando. 
Desde el punto de vista del proceso de enseñan~a-aprendizaje, el 
módulo: 
Se organiza en torno a la resolución de los problemas propios de la práctica 
profesional. 
Particularmente durante el proceso de resolución de problemas, el/la 
participante va adquiriendo un saber hacer reflexivo sobre la práctica 
profesional a la cual el módulo alude. 
Los contenidos (conceptos, hechos, datos, procedimientos, valores, actitudes) 
son seleccionados en función de su aporte a la resolución del problema y a la 
construcción del saber hacer reflexivo. 
Se desarrolla a través de actividades formativas que inter¡ran formación 
teórica, conocimientos y saberes de las distintas materias, y formación 
práctica en función de las capacidades profesionales que se proponen como 
objetivos. 
Se basa en una concepción de la enseñanza y el aprendizaje coherente con 
el desarrollo de competencias. El aprendizaje se entiende como un proceso 
de adquisición de significados que tiende a la permanente vinculación entre 
los contenidos de /á formación y su aplicabilidad en los contextos productivos 
o sociales. 
Tiene en cuenta el contexto de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
mediante la incorporación de las particularidades de los actores involucrados, 
de las condiciones de infraestructura y de los recursos existentes. 
En síntesis, los autores plantean que el módulo, desde el punto de vista del 
proceso de enseñanza - aprendizaje, tiende a: "Desarrollar un saber hacer reflexivo y 
fundamentado relacionado con las unidades de competencia; centrar las actividades en 
la solución de una situación problemática derivada de la práctica profesional; así como, 
seleccionar y organizar los contenidos en función de las situaciones planteadas y del 
aprendizaje propuesto". Además, el módulo se caracteriza por la integración de todas 
sus dimensiones: capacidades; contenidos; actividades; teoría-práctica; formación-
trabajo; modalidades de evaluación. Son estas características las que confieren a la 
estructura curricular modular validez y coherencia con el enfoque de competencias. 
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1.2.3.1.1. Los componentes del módulo 
Según Catalana, A. et al (2004:117), un módulo posee una estructura compleja 
que se caracteriza por la integración de los siguientes elementos: 
Introducción: en la cual se describen los aspectos generales del módulo y 
se fundamenta la propuesta formativa. 
Objetivos expresados en términos de capacidades que se adquieren 
durante el desarrollo del módulo. 
Presentación de los problemas de la práctica profesional a los que el 
módulo se refiere. 
Contenidos, seleccionados de distintas disciplinas y de la práctica en 
función de la capacidad que se pretende desarrollar, y estructurados en 
tomo a una situación, proceso o idea que sirve de eje. 
Propuesta metodológica, en términos de descripción de estrategias 
pedagógicas pertinentes que promt,JfJVen actividades formativas orientadas 
al desarrollo de las capacidades propuestas como objetivos. 
Criterios para la evaluación y acreditación. 




En resumen, la introducción es una forma de presentar el módulo. Los 
objetivos de cada módulo hacen referencia a procesos cognitivos, metacognitivos y 
a destrezas. El participante estará en condiciones de resolver problemas de práctica 
preprofesional en las actividades del módulo. Los contenidos deberán ser 
significativos, y se desarrollarán a través de la propuesta metodológica, constituida 
por las estrategias, las técnicas, los recursos y las actividades que se aplicarán 
durante el desarrollo de la enseñanza.· 
Teniendo en cuenta los componentes del módulo propuesto por los autores 
Catalana, A. et al (2004), se ha elaborado la siguiente figura: 
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Componentes del módulo 
a) Introducción 
b) Objetivos expresados en términos de capacidades 
e) El problema o los problemas de la práctica profesional a 
los que el módulo se refiere 
d) Contenidos 
e) Propuesta metodológica para la enseñanza 
f) Criterios para la evaluación 
g) Entorno de aprendizaje 
h) Carga horaria 
i) Requisitos previos 
j) Bibliografía y documentación del curso 
Fuente: Catalano, A. et al (2004:127-139) 
Según el MINEDU (R. D. No 588-2006-ED: 9-11 ), las partes del módulo son: 
Capacidades terminales 
Son enunciados que expresan /as capacidades que /os estudiantes deben 
de lograr al finalizar el estudio del módulo. Las capacidades terminales 
describen /os conocimientos científicos y tecnológicos, /as habilidades 
cognitivas, /as destrezas y actitudes que se debe alcanzar para el eficiente 
desempeño en un puesto de trabajo. 
Contenidos básicos 
Son el conjunto de temas y mensajes provenientes de la cultura universal, 
/os cuales son seleccionados y organizados que posibilitan el desarrollo de 
~apacidades. 
Criterios de evaluación 
Son /os parámetros o referentes observables para evaluar el logro de la 
competencia laboral. 
Práctica preprofesional 
Tiene por finalidad complementar y consolidar la formación modular, tiene 
como objetivo consolidar /as capacidades adquiridas en el módulo, así como 




Teniendo en cuenta los componentes del módulo propuesto por el Ministerio de 
Educación (2006), se ha elaborado la siguiente figura: 
Componentes del módulo según el MINEDU 
a) Capacidades terminales 
b) Contenidos básicos 
e) Criterios de evaluación 
d) Práctica preprofesional 
En la presente investigación, se ha considerado como dimensiones del currículo 
modular: Capacidades, contenidos, actividades formativas y evaluación, cuyos 
conceptos se desarrollan a continuación: 
Capacidades 
Según Catalana, A. et al. (2004: 131 ): 
Las capacidades, dada su complejidad, pueden clasificarse en generales y 
específicas. Las generales se refieren a saberes de mayor nivel de 
complejidad. Se aplican en diversos contextos referidos a un amplio campo 
de conocimientos, por lo cual requieren de un tiempo más prolongado para 
su desarrollo. Las · capacidades específicas se refieren a conceptos, 
destrezas o habilidades técnicas de menor complejidad, por lo que se 
podrán desarrollar en un tiempo acotado. 
Para De Zubiría, J. (2013:151) la capacidad es el "Potencial para hacer algo". 
Contenidos 
Según Catalana, A. et al. (2004:128): 
Los contenidos se refieren a los conceptos, los procedimientos, los criterios, 
las normas y los valores que se posibilitan la formación de competencias y el 
desarrollo de capacidades relativas al conocer, el saber hacer y el saber ser. 
A diferencia de una organización disciplinar en la que los contenidos tienen 
valor por sí mismos, un módulo parte de las capacidades que se pretenden 
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promover o de un problema derivado del campo profesional en cuya solución 
se integren dichas capacidades. 
Asimismo, los autores recomiendan: 
Que para la selección de contenidos se partirá del análisis del saber hacer 
integrador, propuesto como: "Propósito formativo en la introducción al 
módulo. Se formulará la siguiente pregunta: ¿Qué necesita aprender el/la 
participante para lograr un saber hacer reflexivo y fundamentado? La 
respuesta a tal interrogante permitirá identificar un conjunto de conceptos, de 
procedimientos, de criterios y de valores que constituirán /os contenidos del 
módulo". 
Actividades formativas 
Según Catalano, A. et al (2004:137) definen las actividades desde el punto de 
vista de quien enseña: "Las actividades representan la unidad central de organización 
de la enseñanza que delimita segmentos temporales en el desarrollo del módulo, de la 
unidad didáctica o de la clase. Por ejemplo: actividades iniciales, actividades de 
desarrollo, actividades finales". 
Los autores proponen que para promover la participación activa de los alumnos 
en la construcción de sus procesos de aprendizaje, se puede realizar, por ejemplo: "La 
visita a una empresa gráfica para observar el funcionamiento de los ámbitos laborales 
del proceso productivo gráfico y sus roles profesionales. La resolución de un incidente 
laboral considerando otras áreas de gestión del desempeño del contador. La solución 
de incidentes a partir del uso del simulador". 
Evaluación 
La evaluación en un diseño curricular basado en el enfoque por competencias se 
basa en criterios de evaluación. En tal sentido, según la R.O. No 588-2006-ED: 16), la 
evaluación es: 
Un proceso dinámico, continuo, de comunicación y reflexión asociado a los 
procesos y resultados de las acciones de formación del estudiante. 
Asimismo, la evaluación se planifica desde el momento mismo que se 
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realiza la programación, para que exista coherencia entre lo que se 
pretende lograr y lo que se evalúa. La evaluación, durante la formación 
modular, se concreta a un conjunto de acciones planificadas en momentos 
determinados (inicial, continua y final) y con finalidades concretas (entrada, 
proceso y del producto). 
En una estructura modular, la evaluación es por capacidades, toma los 
criterios de evaluación diseñados en el módulo, y organiza sus 
correspondientes indicadores en instrumentos que miden la eficacia de los 
aprendizajes, lo que permite satisfacer los requerimientos de la capacidad 
terminal y consecuentemente la formación adecuada de los profesionales 
para su inserción en el mercado laboral. La evaluación de competencias 
define el logro de competencias como: en inicio, en proceso y logro. 
Además, según Catalano, A. et al (2004:180): "El/la docente diseñará las 
situaciones y los instrumentos de evaluación teniendo como referencia las 
capacidades, los contenidos y los criterios considerados en cada módulo, y el contexto 
en el que se desarrollará la enseñanza". 
Cabrera, K. y Gonzalez, L. (2006:42) afirman que una de las razones para 
utilizar el modelo de competencias en la formación de profesionales es que permite 
evaluar mejor los aprendizajes al momento de egreso. 
1.2.3.1.2. Pasos para la programación del módulo 
Según Canales, M. y Sabelino, H. (2007:28-29), para la programación del 
módulo se sigue los siguientes pasos: 
a) Información general. Se incluyen los datos generales del CETPRO. 
b) Unidad de competencia. Se traslada la unidad de competencia en el 
proceso de diversificación o contextualización. 
e) Capacidades del módulo. Se copian las capacidades terminales -
resultantes de la contextualización del módulo. 
d) Contenidos básicos. Se organizan en contenidos específicos y 




e) Valores y actitudes. Se identifican previamente en el Proyecto Educativo 
Institucional, al tomar aquellos valores y actitudes que tratará en la 
programación del módulo. 
f) Ejes transversales. Se identifican previamente en el Proyecto Educativo 
Institucional y se programan aquellos ejes que necesitan ser atendidos en 
forma prioritaria. 
g) Organización del módulo. El equipo de docentes realiza las acciones 
previas con el fin de determinar los elementos para la programación 
curricular modular. 
h) Organización de las unidades didácticas. Esta decisión está a cargo del 
equipo de profesores de la opción ocupacional. 
1.2.3.1.3. Concepción y enfoque del currículo modular 
Según el MINEDU (R.O. No 588-2006-ED: 6): 
La Educación Técnico Productiva brinda una formación integral orientada a 
la adquisición de competencias laborales y capacidades empresariales en 
una perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano; en el marco 
de una educación donde los estudiantes se desarrollen en forma integral, 
cooperativa y armónica, en beneficio personal y de su grupo social; con el 
propósito de mejorar las condiciones de vida, progresar científica y 
tecnológicamente, en coherencia con la preservación del ambiente y Jos 
valores personales y sociales, la vida en convivencia y en democracia. (. .. ) 
Según Gómez, l. (2005:18): 
El currículo orientado a desarrollar competencias con referentes claros en 
normas existentes tendrá mucha más eficiencia e impacto cuando usa 
estrategias pedagógicas que son más flexibles que las tradicionales, que 
aquel desvinculado de las necesidades empresariales. La formación por 
competencias enfrenta el reto de facilitar el ingreso-reingreso, propende 
hacia la formación continua y exige mayor responsabilidad del participante 
en su proceso formativo al decidir más sobre lo que necesita: sobre el ritmo, 
·materiales didácticos e incluso los contenidos que requiere. 
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1.2.3.1.4. Concepto de competencia 
Existe una variedad de conceptos de competencia, a continuación tomamos el 
concepto planteado por Cabrera. K y Gonzalez, L. (2006:32), quien hace referencia, a 
su vez, a Sladogna y Posada: 
Las competencias son capacidades complejas que poseen distintos grados 
de integración y se ponen de manifiesto en una gran variedad de situaciones 
correspondientes a Jos diversos ámbitos de la vida humana personal y 
social. Son expresiones de los distintos grados de desarrollo personal y 
participación activa en Jos procesos sociales. (. .. ) toda competencia es una 
síntesis de las experiencias que el sujeto ha logrado construir en el marco de 
su entorno vital amplio, pasado y presente. 
Es importante resaltar los aportes de Cabrera. K y Gonzalez, L. (2006:41 ), sobre 
la implementación de competencias en el currículo, en el sentido de que "La 
identificación de competencias laborales permite establecer las funciones y tareas que 
implica el desempeño profesional. Con base en ello, se puede determinar cuáles son 
los conocimientos, habilidades y aptitudes que se requieren para lograr dicho 
desempeño". 
1.2.3.1.5. Concepto de Formación Profesional Ocupacional 
Según Rodríguez, M. (2002:62): 
La Formación Profesional Ocupacional es un concepto con una larga 
trayectoria en nuestro país. Se trata de un tipo de formación profesional 
externa al sistema educativo para promocionar un empleo, no orientada 
hacia una profesionalización entendida en términos formales, sino para 
desarrollar las tareas de un puesto de trabajo o de una ocupación. Por no 
tratarse de una formación profesional reglada, no está sometida a planes 
generales sino a programas específicos y flexibles adaptables a la política de 
empleo y la movilidad. 
Un rasgo distintivo de este tipo de formación es su inmediatez. Los cursos 
ocupacionales están por esto orientados a capacitar para unas ocupaciones 
concretas, siendo su razón de ser la inserción profesional directa e inmediata 
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en aquellos empleos que previamente se han considerado oportunos y 
viables. Por ello tienen un carácter de adiestramiento y formación acelerada 
e intensiva. 
1.2.4. Educación técnico productiva 
Según el MINEDU (R.O. No 588-2006-ED:4-5): 
La educación técnico productiva se encarga de desarrollar en /os estudiantes 
competencias, actitudes y valores para ejercer una función productiva en la 
actividad económica del país. Para ello la educación Técnico Productiva 
debe considerar la demanda laboral de la comunidad, localidad, región, /os 
planes de desarrollo regional y /os megaproyectos a desarrollarse en la 
localidad, región. 
La educación técnico productiva es una forma de educación, orientada a la 
formación de adolescentes, jóvenes y adultos en la adquisición de 
competencias laborales, capacidades empresariales y valores, en una 
perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano. Contribuye a un 
mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de 
empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a /as personas que 
buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral. 
Haciendo un análisis de la estructura del sistema educativo peruano, la 
educación técnico productiva es una forma de educación que no pertenece a la 
educación básica regular ni forma parte de la formación superior. 
1.2.4.1. Objetivos de la educación técnico productiva: 
Según el MINEDU (R.O. No 588-2006-ED: 4-5). Los objetivos de la Educación 
Técnico Productiva son los siguientes: 
a) Desarrollar competencias laborales y capacidades emprendedoras para el 
trabajo dependiente o independiente. 
b) Motivar y preparar a los estudiantes para aplicar lo aprendido en algún 
campo específico de la producción o los servicios, con visión empresarial. 
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e) Actualizar las competencias de trabajadores en actividad o desocupados, 
según las exigencias del mercado laboral. 
d) Complementar el desarrollo de la educación para el trabajo que ofrece la 
Educación Básica. 
e) Propiciar la participación de la comunicad educativa, de los gobiernos 
locales y regionales, de los sectores productivos, de organizaciones 
laborales y de la sociedad civil. 
f) Promover una cultura emprendedora e innovadora que facilite la inserción 
laboral de los egresados y que los habilite para generar su propio empleo 
o empresa. 
1.2.4.2. Diseño curricular de la educación técnico productiva ciclo básico 
Estructura del ciclo básico 
El ciclo básico está organizado en módulos. El módulo está asociado a una 
unidad de competencia y, es una unidad formativa que desarrolla capacidades 
orientado a una opción laboral específica, es· de carácter terminal y certificable; permite 
la incorporación progresiva del estudiante al mercado laboral (R.O. No 588-2006-ED: 5). 
son: 
Según el MINEDU (R.O. No 588-2006-ED: 8-9), los componentes del ciclo básico 
a) Formación específica 
Este componente desarrolla las capacidades específicas del módulo, que 
desarrollan potencialidades: cognitivas, relacionadas con los procesos 
mentales que posibilitan la solución efectiva de problemas (analizar, inferir, 
identificar, organizar, otras), motoras, que tienen que ver con el desarrollo de 
habilidades y destrezas (acción) y afectivas, mediante los valores y actitudes 
que contribuyan a promover una cultura de valores éticos y morales, para el 
desarrollo humano como (respeto, responsabilidad, trabajo en equipo). 
b) Formación complementaria 
Desarrolla capacidades de soporte para la formación específica del módulo y 
al desarrollo de las capacidades emprendedoras y empresariales para que los 
egresados generen sus propios puestos de trabajo. 
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La formación complementaria se operativiza mediante la aplicación de 
capacidades de: comprensión y aplicación de tecnología, capacidad para 
aplicar las tecnologías para mejorar la calidad y proporcionar el valor 
agregado al producto, el emprendimiento, gestión empresarial y formación y 
orientación laboral, se desarrolla con los aprendizajes complementarios. 
Tanto los aprendizajes específicos como los complementarios contribuyen a 
desarrollar los aprendizajes laborales para lograr el desempeño profesional. 
e) Práctica Preprofesional 
Tiene por finalidad complementar y consolidar la formación modular; su 
objetivo consolidar las capacidades adquiridas en el módulo, así como 
ejercitar su desempeño en una situación real de trabajo, para integrarse al 
ámbito laboral 
La práctica preprofesional tiene carácter obligatorio como parte de la 
formación de los estudiantes; asimismo, es un requisito para la certificación. 
Se puede realizar en la empresa o en el CETPRO previa planificación. 
1.2.5. Fundamentos epistemológicos 
Como fundamento teórico y epistemológico del trabajo de investigación, se 
asume los cuatro pilares de la educación dirigido por Jacques Delors 
(recomendaciones de la Unesco). Además, se recoge el punto de vista de Wálter 
Peñaloza en lo concerniente al currículo integral, así como el enfoque de la 
interdisciplinariedad. 
En primer lugar, se presenta los aportes de Rodríguez, M. (2002:264-265), quien 
plantea lo siguiente: 
Debemos considerar /os conceptos de saber teórico, saber práctico, saber 
procedimental y saber de uso. El saber teórico proporciona un conjunto de 
conceptualizaciones que permiten analizar /as propiedades de la realidad y 
alcanzar su esencia, permite anticipar acciones, prever efectos que de ellas 
se derivan y construir procedimientos formales de saberes que permitan 
orientar la acción hacia un fin buscado. Pero el saber teórico, por sí solo, no 
permite la acción. La acción sobre la realidad exige un conocimiento 
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profundo del objeto sobre el que se actúa y de unos procedimientos 
instrumentales, organizativos y tecnológicos que solo desde la propia 
práctica es posible adquirir. 
Teoría y práctica se necesitan y complementan mutuamente. El saber 
teórico, por sí solo, es insuficiente para abordar problemas reales complejos, 
pero igual ocurre con el saber práctico, que cada vez precisa de un mayor 
apoyo y consumo del saber teórico. Este aporta una visión formal 
globalizadora e introduce elementos estructuradores en el proceso, la 
práctica aporta problemas reales y, en último caso, valida el saber teórico. 
La articulación de ambos saberes constituye un saber de uso, o conjunto 
estructurado de saberes articulados alrededor del saber procedimental, tanto 
práctico como formalizado. Los saberes de uso facilitan la aplicación de 
procedimientos de acción suficientemente fundamentados en un marco 
teórico que permite optimarlos y adaptarlos a diferentes contextos. 
a} Los cuatro pilares de la educación recomendados por la Unesco 
La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser (Delors, J. 
1996: 95-108): 
Aprender a conocer: concertar entre una cultura general suficientemente 
amplia con los conocimientos particulares de las diferentes disciplinas, en 
torno a problemas e interrogantes concretos. Esto requiere a prender a 
aprender, con el fin de aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a 
lo largo de la vida. 
Aprender a hacer: adquirir no solo una calificación profesional, sino más 
bien competencias que capaciten al individuo para hacer frente a gran 
número de situaciones previstas e imprevistas y a trabajar en equipo. 
Aprender a vivir juntos: realizar proyectos comunes y prepararse para 
asumir y resolver los conflictos, respetando los valores del pluralismo, el 
entendimiento mutuo y la paz, a través de la comprensión del otro y de las 
formas de interdependencia. 
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Aprender a ser: actuar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y 
responsabilidad personal, para que florezca en mejor forma la propia 
personalidad. Con tal fin; no subestimar ninguna posibilidad de cada 
individuo en su proceso educativo: competencias intelectuales (memorizar, 
razonar, comprender, etc.), comunicativas, afectivas, estéticas y físicas, entre 
otras. 
Como bien ya lo habían expresado otros autores, entre ellos, Peñaloza 
(2000), la educación debe contribuir al desarrollo integral de la persona: cuerpo y 
mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 
espiritualidad. Todos los seres humanos deben estar en condiciones de dotarse de 
un pensamiento autónomo y crítico y. de elaborar un juicio propio, para determinar 
por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. 
Por ello, es necesario ofrecer a los estudiantes las oportunidades posibles de 
descubrimiento y experimentación (estética, artística, deportiva, científica, cultural y 
social). 
Para lograr esa formación integral, el currículo debe estructurarse en torno a 
cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada 
persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es 
decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder 
influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con 
los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso 
fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. 
b) El currículo integral de Walter Peña loza 
Según Peñaloza (2000:215-217), para formar integralmente a los estudiantes, a 
diferencia del currículo tradicional, el currículo integral demanda: conocimientos, 
destrezas profesionales, vivencias; así como orientación y consejería, hacia una 
educación que realmente hominice, socialice y otorgue cultura a los estudiantes. Para 
ello, el currículo integral debe estar constituido por varias áreas: 
- Conocimientos de formación general. 
- Conocimientos de formación profesional. 
- Prácticas profesionales. 
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- Actividades no cognoscitivas. 
- Investigación. 
- Orientación y consejería. 
Figura 2: Áreas del currículo integral 
Fuente: Peñaloza (2000:215) 
En su exposición, Peñaloza (2000:222) resalta explícitamente que: 
El currículo integral debe estar constituido por conocimientos, pero además 
por las prácticas preprofesionales que hagan auténtica en los educandos la 
real posesión de su carrera, y por actividades diversificadas que despierten 
la comprensión estética, la actitud religiosa, el sano desarrollo corpóreo, la 
vivencia de lo comunitario; y por una acción de orientación y consejería de 
los educandos. La investigación a efectuarse por los alumnos, no están 
excluidos, y, al contrario, se hallan resaltados. 
e) La interdisciplinariedad 
Respecto al acápite de la interdisciplinariedad, vamos a tomar las ideas de 
Miñana (2002:3): A finales de los años 50 y comienzo de los 60 se hace visible 
un nuevo ámbito en el que se reclama la interdisciplinariedad: la organización 
curricular, en especial en el mundo universitario, como una forma de superar las 
limitaciones de una enseñanza multidisciplinar fragmentada, descoordinada, 
acumulativa, poco comprehensiva e ineficaz. 
Miñana (2002:12) menciona tres enfoques a la hora de entender la 
interdisciplinariedad: Uno de tipo relacional, donde se piensa la· 
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interdisciplinariedad como "puente" que permite conectar dos o más disciplinas; 
otro de tipo ampliativo, donde se crearían nuevos espacios y nuevas disciplinas; 
finalmente, la aproximación radical, crítica, antidisciplinaria. 
Asimismo Miñana (2002:13): toma las ideas de Leonoir (1999), en el que afirma: 
Lo interdisciplinario es un proceso de análisis crítico y sintético y una 
modalidad de acción(. . .); asimismo, de acuerdo con Zabala (1999), añade el 
autor: «a la escuela le compete "enseñar a establecer el máximo de 
relaciones interdisciplinares, de manera que la misma interdisciplinariedad 
sea un contenido de aprendizaje"». Además, añade "Es imprescindible que 
en la escuela no se enseñe únicamente el conocimiento aislado de los 
contenidos de cada una de las disciplinas sino que, además, se enseñe a 
relacionar los contenidos de las diferentes disciplinas, o sea, a actuar desde 
modelos interdisciplinares. 
lafrancesco, G. (2004:15-24) también hace referencia que la 
interd isciplinariedad: 
Desde mediados del siglo XX se inició la idea de organizar el currículo de 
forma interdisciplinaria. Este término aún no se utilizaba pero el concepto 
básico comenzaba a desarrollarse bajo el nombre de "currículo integral". 
Estos currículos integrales tenían como base un núcleo sobre el cual giraban 
varias asignaturas o campos del conocimiento organizados lógicamente, 
pero cada uno de ellos se enseñaba independientemente. Esta integración 
podría hacerse por temas, proyectos, problemas, intereses de los 
estudiantes, etc., y que llegaron a expresarse de tal forma en los currículos 
que se habló de los niveles de correlación, integración y articulación; sin 
embargo, siguieron siendo trabajados independientemente, organizados por 
materias. 
Además, el mismo autor afirma que algunos currículos integrales tenían un 
área como núcleo generador de integración, correlación o articulación, en 
especial las áreas sociales y naturales, en torno a las cuales se articulaban 
otras. Por ejemplo, en el programa de la Wells Junior High School en 
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Chicago, tal como lo describe Pierce (1942), los materiales y los temas de 
los estudios sociales, el lenguaje y las ciencias naturales estaban 
correlacionados en torno a temas tales como la ética y el carácter espiritual, 
el trabajo, la recreación, el pensamiento, la comunicación, la salud, las 
relaciones sociales y la conciencia económica. Esta forma de integrar tiene 
una ventaja representada en el esfuerzo de los educadores por relacionar 
los programas y contenidos con los problemas vitales y los intereses del 
estudiante( ... ). 
lafrancesco, G. (2004:31) asevera cuestiones muy trascendentales sobre la 
interdisciplinariedad: "El pensamiento cooperativo por parte de un equipo de 
especialistas constituye una posibilidad de estructuración curricular 
interdisciplinaria (que supere la visión de integración, articulación y correlación 
temática), que podría lograrse con la creación de comunidades académicas y 
colectivos docentes. 
Además, el autor plantea que la alternativa curricular interdisciplinaria debería 
estar fundamentada en procesos de investigación y evaluación permanente y 
debería considerarse como un proceso de aproximación sucesiva que se logra . 
en la elaboración permanente y colectiva. También, planea que el proceso de 
construcción de un currículo interdisciplinario implica, entre otros aspectos, 
evaluación, creación de unidades integradoras, análisis situacional, 
contextualización, interdisciplinariedad, participación de la comunidad educativa, 
nueva normatividad, investigación evaluativa, nuevas alternativas pedagógicas, 
integralidad y colectivo docentes. 
Igualmente, el autor plantea que la alternativa curricular interdisciplinaria 
debería estar fundamentada en procesos de investigación y evaluación 
permanente y debería considerarse como un proceso de aproximación sucesiva 
que se logra en la elaboración permanente y colectiva. Además, planea que el 
proceso de construcción de un currículo interdisciplinario implica, entre otros 
aspectos: 
a) Una fase de contextualización, en la que con pertenencia social y 
pertinencia académica y resultado de la investigación y la evaluación, se 
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diagnostiquen los macro y micro contextos en los que funcionará la 
propuesta y se determinen claramente las necesidades. 
b) Una fase de determinación de los propósitos de formación, para poder, 
desde el colectivo docente, definir los objetos de transformación 
curricular, determinar las propuestas y proyectos de investigación, definir 
la participación de la comunidad educativa, plantearse los perfiles de los 
agentes y actores educativos, realizar el análisis de la situación real del 
comportamiento escolar y de la necesidad de apropiación de nuevos 
espacios, procesos, proyectos, programas y recursos educativos. 
De esta manera, para que el currículo interdisciplinario sea implementado, es 
necesario: 
a) Organizar los colectivos docentes de forma interdisciplinaria. 
b) Producir una nueva normatividad educativa y curricular institucional. 
e) Integrar las disciplinas dependiendo de las propuestas institucionales y 
las necesidades reales buscando la unidad en la diversidad. 
d) Permitir y buscar la participación de toda la comunidad educativa. 
e) Iniciar el proceso de transformación educacional con la sensibilización de 
los docentes, motivar su actitud de cambio y comprometerlos con el 
trabajo de renovación. 
1.2.6. Inserción laboral 
· Es una acción que tiene como misión primordial incorporar al mercado laboral a 
aquellas personas que se encuentran en una situación de exclusión. Cabe destacar 
que la inserción laboral es fundamental para que la persona pueda tener acceso a los 
medios económicos que le permitan mantenerse, tanto a él como a su familia. 
A continuación se presentan algunos conceptos sobre inserción laboral: 
Para lbáñez, M. (1999:17), la inserción laboral significa: 
Un proceso, en general ordenado, que va permitiendo a Jos individuos a 
medida que éstos son más productivos (. . .). El acceso a los puestos de 
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trabajo y la movilidad entre ellos se puede ver condicionado por la 
pertenencia del individuo a grupos sociales o a segmentos productivos, 
matizando la lógica /ogro-recompensa individual con la influencia de las 
estructuras preexistentes o la pertenencia a grupos distintos. 
Según García, J. y Gutiérrez, R. (1996:269-270): 
La inserción laboral es el término utilizado habitualmente para referirse al 
proceso de incorporación a la actividad económica de los individuos. Este 
proceso suele coincidir, para la mayoría de Jos miembros de una sociedad 
moderna, con la etapa juvenil y, por lo tanto, viene a consistir en una 
transición social que va de posiciones del sistema educativo y de la familia 
de origen hacia posiciones del mercado de trabajo y de independización 
familiar. (. . .) Así entendida, la inserción laboral de los jóvenes es algo más 
que un problema social de conocida envergadura; es también una parte 
singularmente ilustrativa del problema sociológico de cómo se genera y se 
mantiene la desigualdad socioeconómica. 
Asimismo, Pelayo, M. (2012:17) plantea que: 
La inserción laboral incluye tanto la incorporación de la persona a un puesto 
de trabajo como el mantenimiento del mismo. Actualmente, dentro de la 
problemática del paro y de la inserción, hay que tener en cuenta ambos 
factores, ya que, además de la dificultad para encontrar un trabajo, el otro 
gran problema reside en la capacidad para mantenerlo. 
Sobre los factores que impactan en el proceso de la inserción laboral: "La 
inserción laboral es un proceso integral en el que intervienen distintos factores para su 
realización, desde las características que presentan las personas y las oportunidades 
que ofrece el mercado laboral originándose un encuentro efec~ivo entre la 
empleabilidad y la ocupabilidad". Pelayo, M. (2012:18) . 
. ··.:.- . --~-
En este orden de ideas, Pelayo, M. (2012:5) asevera que "El proceso de 
inserción laboral ha cambiado con el paso del tiempo como resultado del contexto que 
el mercado laboral exige. Actualmente, las nuevas generaciones tienen más opciones 
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para insertarse al mercado laboral. Además de estudiar una carrera profesional, tienen 
la posibilidad de construir redes sociales que permiten un acceso relativamente rápido 
y eficaz a un empleo". 
En resumen, la inserción laboral consiste en la incorporación de personas en el 
mercado laboral, puesto que se considera que un trabajo permite a la persona acceder 
a la esfera económica de la sociedad, lo que facilita el acceso a otro tipo de esferas 
(social, política, cultural...). La inserción laboral se desarrolla dentro de un entorno 
productivo, donde el trabajador puede plasmar sus conocimientos y experiencias en la 
producción de bienes y servicios. 
La Organización Internacional del Trabajo .,. OIT (2000:46) resalta la importancia de: 
La formación basada en competencias profesionales o laborales es el 
proceso de desarrollo de diseños curriculares, materiales didácticos, 
actividades y prácticas de aula destinadas a fortalecer un conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que la persona combina y 
utiliza para resolver problemas relativos a su desempeño laboral, de acuerdo 
a criterios o estándares provenientes del campo profesional. 
Se requiere de una formación para la empleabilidad entendida como el 
"conjunto de competencias y cualificaciones transferibles" que refuerzan las 
capacidades y la aptitud de las personas para encontrar, crear, conservar, 
enriquecer un trabajo y pasar de uno a otro obteniendo a cambio una 
satisfacción personal, económica, social y profesional. Refiere a aquellas 
competencias personales, sociales y técnicas que las personas requieren 
para autogestionar sus procesos de desarrollo laboral y profesional en un 
escenario donde el empleo necesita ser creado mediante capacidad de 
emprendimiento y estrategias de cooperación. 
Además, que es necesario forf!lar a un ciudadano consciente y respetuoso 
de la diversidad, de la convivencia democrática y no violenta -al igual que 
para el trabajo actual- se requiere de capacidad de expresarse y comunicar, 
de tomar decisiones, de optar, de comprensión del medio en el cual se 
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actúa, valoración de la complejidad, abordaje sistémico de la realidad, 
trabajo en equipo, solidaridad, participación, autocuidado y cuidado de los/as 
demás, etc. 
El Gobierno de Chile (2007:18), sobre inserción laboral de egresados, sostiene 
lo siguiente: 
El trabajo es un aspecto humano que no solo involucra a individuos aislados, 
sino al conjunto de las relaciones sociales, económicas, culturales y 
familiares. Uno de los aspectos cruciales para la vida de las personas es el 
acceso al trabajo remunerado; para que este proceso sea exitoso, los 
estudiantes necesitan conocer las fuentes de información laboral existentes, 
interpretar la información que entregan y manejar técnicas y herramientas de 
postulación a un puesto de trabajo. Se debe abordar contenidos que 
permitan que las personas identifiquen sus competencias personales, en 
términos de intereses, motivaciones, conocimientos y habilidades, y que las 
valoren como recursos personales que amplían sus oportunidades y facilitan 
el acceso a un puesto de trabajo. 
1.2.6.1. Empleo 
Según la Real Academia Española, empleo significa ocupación, oficio. 
Según Barañano, A., García, J., Cátedra, M. y Devillard M. (2007: 348): "El 
empleo/trabajo es un instrumento adecuado para la plena integración social de los 
ciudadanos ... ". 
Empleo es el trabajo realizado en virtud de un contrato formal o de hecho, 
individual o colectivo, por el que se recibe una remuneración o salario. Al trabajador 
contratado se le denomina empleado y a la persona contratante empleador. 
Recuperado el 2014 de http://es.wikipedia.org/wiki/empleo. 
Según el Instituto Nacional de Empleo de España, el empleo es un: Término 
genérico que designa la actividad laboral de una persona. Recuperado en 
http://www.inem.es. Glosario de términos de los observatorios ocupacionales. 
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1.2.6.2. Autoempleo 
Sastre, M. (2009: 22) plantea la siguiente definición: 
Término referido a la creación del propio puesto de trabajo a partir del 
desarrollo de una iniciativa empresarial, ya sea como autónomo o bajo 
alguna forma jurídica de empresa (sociedad anónima, sociedad de 
responsabilidad limitada, ... ). Además, el autoempleo asociado e individual 
es /a forma a través de la cual muchos emprendedores desarrollan actividad 
económica de manera autogestionaria y manteniendo la propiedad o 
copropiedad de la unidad de negocio. 
Cáritas Española (2007:82) define el autoempleo como: 
El medio para salir de la crisis de desempleado, y también, para generar tu 
propio puesto de trabajo porque existe espíritu emprendedor. (. . .) El 
autoemp/eo cumple una función de transición dentro del mercado de trabajo, 
posibilitando inicialmente el acceso de ciertos colectivos al mercado de 
trabajo. 
1.2.6.3~ Tendencias mundiales del empleo juvenil, 2013, según la OIT 
A continuación, se describe las tendencias mundiales del empleo juvenil de 
2013, informe elaborado por la OIT (2013:1-2). 
En este documento se señala lo siguiente: 
El debilitamiento de la recuperación mundial en 2012 y 2013 ha agravado la 
crisis del empleo juvenil, dificultando aún más el acceso al empleo para 
muchos desafortunados jóvenes que buscan trabajo. Y está dificultándolo 
hasta tal punto que muchos están renunciado a seguir buscando. La 
prolongada crisis económica también obliga a la generación actual de 
jóvenes a ser menos selectivos con /os empleos que están dispuestos a 
aceptar, una tendencia que ya era evidente antes de la crisis. La tasa 
mundial de desempleo juvenil, estimada en un 12,6 por ciento para 2013, se 
acerca al nivel máximo registrado durante la crisis actual. Se calcula que en 
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2013 había 73 millones de jóvenes desempleados. Al mismo tiempo, el 
empleo informal entre Jos jóvenes sigue muy extendido y las transiciones al 
trabajo decente son lentas y difíciles. La tasa mundial de desempleo juvenil, 
estimada en un 12,6 por ciento para 2013, se acerca al nivel máximo 
registrado durante la crisis actual. Al mismo tiempo, el empleo informal entre 
los jóvenes sigue muy extendido y las transiciones al trabajo decente son 
lentas y difíciles. 
La OIT afirma que el desajuste de las competencias se suma a la crisis del 
empleo de los jóvenes: 
El desajuste de las competencias en Jos mercados de trabajo de Jos jóvenes se 
ha convertido en una tendencia constante cada vez más acusada. La 
sobreeducación y el exceso de competencias coexisten con la subeducación y la 
escasez de competencias, y cada vez más con el desfase de la formación 
adquirida por causa del desempleo de larga duración. Este desajuste hace que 
las soluciones a la crisis del empleo juvenil sean más difíciles de encontrar y 
más lentas de poner en práctica. Además, en la medida en que los jóvenes 
empleados cuentan con más competencias de las exigidas para el puesto que 
ocupan, la sociedad está desaprovechando su valioso potencial y perdiendo la 
posibilidad de mejorar la productividad económica, que sería posible si estos 
jóvenes ocupasen puestos de trabajo acordes con su nivel de competencias. 
Asimismo, la OIT (2013:2) recomienda lo siguiente: Se necesitan soluciones 
de política creativas y de amplio alcance: 
Para mejorar los resultados del mercado de trabajo es necesario un 
conocimiento en profundidad de las cuestiones relativas al empleo y al 
mercado de trabajo específico de cada contexto nacional. Para determinar 
las necesidades concretas de cada país, así como para formular políticas e 
intervenciones programáticas, es de fundamental importancia hacer análisis 
de los mercados de trabajo de los jóvenes que hagan especial hincapié en 
los aspectos que caracterizan las transiciones de este colectivo de la 
población al trabajo decente. Para romper el círculo vicioso que mantiene a 
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tantos millones de jóvenes sin educación, confinados en empleos no 
productivos e inmersos en la pobreza, es preciso impulsar un movimiento 
global enmarcado en el "llamado a la acción de la OIT". 
En cuanto a tendencias mundiales (OIT, 2013:3): 
La tasa mundial de desempleo juvenil, que había disminuido del 12,7% de 
2009 al 12,3% en 2011, aumentó de nuevo al 12,4% en 2012, y ha seguido 
haciéndolo hasta el 12,6% registrado en 2013. Se trata de 1,1 puntos 
porcentuales por encima del nivel previo a la crisis de 2007 (11 ,5%). Para 
2018, se prevé una tasa mundial de desempleo juvenil de un 12,8%, así 
como un aumento de las diferencias de una región a otra; las mejores cifras 
previstas para las economías avanzadas servirán de contrapeso al aumento 
del desempleo juvenil que sufrirán otras regiones, principalmente Asia. Se 
calcula que en 2013 hay unos 73,4 millones de jóvenes desempleados, 3,5 
millones más que en 2007 y 0,8 millones más que en 2011. El desempleo 
juvenil creciente y la decreciente participación en la fuerza de trabajo han 
contribuido a la disminución de la relación mundial empleo-población juvenil 
a un 42,3% en 2013, frente al 44,8% de 2007. Esta disminución se debe, 
entre otras cosas, al aumento de la escolarización. A escala mundial, la 
relación entre la tasa de desempleo de los jóvenes y la de los adultos, de un 
2,7% en 2013, apenas ha registrado variaciones en los últimos años. Así 
pues, los jóvenes siguen teniendo casi el triple de probabilidades que los 
adultos de estar desempleados, y la tendencia al alza del desempleo en el 
mundo sigue golpeándoles fuertemente. 
Además, según la OIT (2013:10), tras una breve recuperación, el desempleo de 
los jóvenes sigue aumentando en el mundo: 
Desde el aumento sin precedentes registrado en el número de jóvenes 
desempleados entre 2008 y 2009, la tasa mundial de desempleo juvenil se ha 
mantenido a niveles muy elevados. Entre 2009 y 2011 disminuyó del 12, 7 al 
12,3 por ciento. Aumentó de nuevo a un 12,4 por ciento en 2012, y ha seguido 
aumentando, situándose en un 12,6 por ciento en 2013. Se trata de 1,1 puntos 
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porcentuales por encima del 11,5 por ciento registrado en 2007. Se calcula que 
en 2013 los jóvenes desempleados en el mundo son unos 73,4 mí/Iones, un 
aumento de 3,5 millones desde 2007 y de 0,8 mí/Iones desde 2011, como se 
puede ver en el siguiente gráfico: 
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1.2.6.4. Tendencias en las economías avanzadas. En América Latina, el 
Caribe y en Perú 
Según la OIT (2013:4-6): 
Desde 2009, poco se ha avanzado en la reducción del desempleo de los 
jóvenes en las economías desarrolladas y la Unión Europea en su conjunto. 
Se calcula que la tasa de desempleo juvenil en 2012 era de un 18, 1%, la 
misma que en 201 O y la más alta registrada en la región en los dos últimos 
decenios. Sí se toma en consideración la tasa de desánimo del 3, 1 %, la tasa 
de desempleo juvenil ajustada a dicha tasa pasa a ser del 21,2%. Se prevé 
que la tasa de desempleo juvenil se mantenga por encima del 17% hasta 
2015, y disminuya al15,9% en 2018. 
Entre 2008 y 2012, el número de jóvenes desempleados aumentó en más de 
2 millones en las economías avanzadas, casi un 25%. En el segundo 
trimestre de 2012, la tasa de desempleo juvenil superó el15% en dos tercios 
de los países avanzados. No obstante, se observan considerables 
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diferencias de un país a otro; de hecho algunos países arrojan resultados 
positivos. La tasa de desempleo de los jóvenes fue menos del 10% en seis 
países de la . economías desarrolladas y la Unión Europea en el segundo 
trimestre de 2012, y tres países registran actualmente tasas de desempleo 
de los jóvenes por debajo del nivel en el que se situaban en el mismo 
trimestre de 2008 (Alemania, Israel y Suiza). 
En América Latina y el Caribe, Según la OIT (2013:20-21 ): 
La tasa mundial de desempleo juvenil en América Latina y el Caribe 
disminuyeron del 17,6 por ciento en 2003 al 13,5 por ciento en 2008. La 
crisis económica mundial provocó un marcado aumento de la tasa hasta un 
15,4 por ciento en 2009, pero a partir de 2010, la tasa regional de desempleo 
juvenil recuperó su trayectoria descendiente para situarse en un 12,9 por 
ciento en 2012. Las proyecciones actuales apuntan a un aumento del 
desempleo juvenil a medio plazo. 
El fuerte crecimiento económico en la región ha mejorado las condiciones 
sociales y de trabajo, pero los jóvenes no parecen haberse beneficiado 
plenamente de estas mejoras. La relación entre las tasas de desempleo de 
Jos jóvenes y de los adultos, que en 2000 se situaba en un 2, 5%, aumentó 
gradualmente para situarse, más recientemente, en un 2,8%. En la 
Argentina, por ejemplo, la relación era del 3,0% en los primeros años del 
pasado decenio, pero aumentó al3,3% en 2007, y siguió aumentando a un 
3,6% en 2011. En los últimos años, valores en la línea del 3,0 o superiores 
parecen ser habituales en el Brasil. Por último, en la República Bolivariana 
de Venezuela, la relación entre las tasas de desempleo de los jóvenes y de 
los adultos alcanzó un 2, 7% en 2011, el valor más elevado registrado en los 
últimos diez años. 
Las tasas de desempleo en América Latina y el Caribe a menudo reflejan 
grandes diferencias entre los trabajadores con niveles de educación 
distintos, y estas diferencias no siempre favorecen a los que más 
calificaciones tienen. En el Perú, en julio de 2012, la tasa de desempleo más 
elevada, del 7, 1%, se observaba entre los trabajadores con un nivel de 
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educación medio, frente al 6, 6% correspondiente a /os trabajadores con un 
nivel de educación básico o superior. 
En el Perú, /os trabajadores con educación secundaria representan el 19% 
de los desempleados, pero tanto en la Argentina como en Chile, estos 
trabajadores representan una proporción mucho más elevada de los 
desempleados (49% y 54% respectivamente). Por consiguiente, el desajuste 
de las competencias en estos países parece concentrarse en gran medida 
en los trabajadores con educación secundaria. En parte, esto se debe a un 
aumento de la demanda de trabajadores con educación universitaria 
respecto de Jos trabajadores con educación secundaria (Menezes Filho, 
2013). 
El desempleo juvenil en América Latina y el Caribe causa gran 
preocupación, pero es igualmente preocupante el 19, 8% de jóvenes que han 
pasado a formar parte de la categoría NEET (Tasas de jóvenes que ni 
estudian, trabajan o reciben formación). Datos de la 0/T muestran que la 
mayor proporción de NEET (51,7%) de la región se dedicaba a tareas 
domésticas, el 23,1% estaba desempleado, y el 25,2% ni trabajaba ni 
estudiaba por otras razones. Al no mejorar sus posibilidades de encontrar un 
empleo en el futuro a través de inversión en calificaciones, ni de obtener 
experiencia a través del empleo, /os NEET están especialmente expuestos a 
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1.2.6.5. Marco mundial para abordar la crisis del empleo juvenil. {OIT, 2013:65): 
El "llamado a la acción" subraya la importancia de emprender una acción 
inmediata y específica dirigida a abordar la crisis sin precedentes del 
desempleo juvenil que está afectando a la mayoría de Jos países en todas 
las regiones. Las conclusiones presentadas junto a la resolución 
proporcionan un marco mundial .para ayudar a los países a configurar 
estrategias nacionales basadas en un enfoque mu/tidimensiona/ y 
equilibrado. El marco abarca cinco ámbitos principales de política: 1) 
políticas económicas y de empleo que refuercen la demanda agregada y 
mejoren el acceso a la financiación; 2) educación y formación que faciliten 
la transición de la escuela al trabajo y supongan un freno contra el 
desajuste de las competencias; 3) políticas de mercado de trabajo 
orientadas a favorecer el empleo de Jos jóvenes más desfavorecidos; 4) 
iniciativa empresarial y empleo por cuenta propia para ayudar a Jos 
jóvenes aspirantes a empresarios, y 5) derechos laborales basados en 
las normas internacionales del trabajo para velar porque Jos jóvenes 
disfruten de igualdad de trato y porque se les concedan sus derechos en 
el trabajo. 
1.2.6.5.1. Estimulación de la demanda y creación de empleo para los 
jóvenes a través de políticas macroeconómicas favorables al 
emp.leo 
Según Quintini, Martín y Martín (2007), citado por la OIT (2013:65-66): 
La crisis del empleo juvenil no se superará a menos que se refuerce el 
crecimiento del empleo. Para ello son necesarios esfuerzos coordinados 
en materia de política destinados a apoyar la demanda agregada a través 
de políticas macroeconómicas favorables al empleo y a estimular Jos 
motores del crecimiento a través de un equilibrio adecuado entre el 
crecimiento impulsado por las exportaciones y la expansión de las 
economías nacionales. 
Las políticas que propician una demanda ag~eg~da fuerte, aumentan la 
. ' ,_ 
inversión productiva y mejoran el acceso a la financiación pueden 
repercutir positivamente en las perspectivas de empleo de Jos jóvenes. 
Las políticas macroeconómicas y de crecimiento pueden servir de apoyo 
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al empleo de los jóvenes alentando la diversificación económica y el 
desarrollo de sectores favorables a la creación de puestos de trabajo para 
los jóvenes. 
Estas conclusiones apuntan a la necesidad urgente de desarrollar estrategias 
integradas para el crecimiento y la creación de empleo que establezcan claramente las 
prioridades en materia de empleo juvenil. A su vez, los planes de empleo juvenil de 
duración determinada pueden convertir estas prioridades en acciones concretas. 
1.2.6.6. Plan de acción de empleo juvenil del Perú 
La OIT (2013:67) realizó el siguiente análisis: 
A pesar de la considerable expansión económica registrada entre 2000 y 
2010 en nuestro país, dos de cada tres personas desempleadas en 2010 
eran jóvenes; cuatro de cada cinco trabajadores jóvenes estaban 
empleados en trabajos precarios y más de la mitad (56%) de los jóvenes 
(8 millones) hubiesen considerado la posibilidad de irse al extranjero si se 
les hubiese presentado la ocasión. El gobierno del Perú, para responder 
al desafío que plantea el empleo juvenil, ha adoptado una política 
nacional de empleo (2010-2014) que concede prioridad al empleo de los 
jóvenes. Esta prioridad se ha llevado a la práctica a través de la aplicación 
de un plan de acción de empleo juvenil que fomenta la creación de 
empleo, la empleabilidad y la iniciativa empresarial. Se ha constituido una 
comisión nacional tripartita, que incluye a representantes jóvenes de las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores, con cometido de 
supervisar la aplicación de las prioridades del plan. A finales de 2012, más 
de 390.000 jóvenes habían recibido ayuda a través de medidas del plan 
de acción. 
Basándose en las conclusiones de las encuestas nacionales, el Gobierno 
introdujo las siguientes reformas institucionales: 
Reducción del costo y simplificación del proceso de obtención de 
certificados para postular a un puesto de trabajo a través de la 
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introducción de un cerlificado único gratuito que contiene toda la 
información ('Cerlijoven'); 
Programas de capacitación laboral y períodos de prácticas ("Jóvenes a la 
obra'?; 
Modernización de los servicios de orientación profesional; 
Establecimiento de un programa de , formación orientado a Jos 
emprendedores jóvenes ("Projoven emprendedor'); 
Creación de un sistema de información que simplifica las evaluaciones del 
mercado, y 
Establecimiento de un servicio de información y orientación para Jos 
jóvenes que trabajan en el extranjero o tienen previsto irse a trabajar fuera 
del país ("lnfomigra'). 
1.2.6.6.1. Inversión en educación y formación para promover la empleabilidad y 
facilitar la transición de la escu~la al trabajo 
Según la OIT (2013:67): 
Los sistemas de educación y de formación son los factores clave que 
determinan Jos resultados del empleo juvenil: pueden ofrecer a Jos 
jóvenes las habilidades y aptitudes necesarias para desenvolverse en el 
mundo del trabajo y, por consiguiente, para facilitarles la transición de la 
escuela al trabajo. 
Asimismo, la OIT (2012:67-68) afirma que: 
A pesar de las considerables mejoras registradas en el nivel de 
educación, sigue habiendo muchos países de bajos ingresos en los que el 
nivel de educación de los jóvenes es bajo. Es preciso que estos países 
invierlan más en la perlinencia de la educación y en mejorar el acceso a la 
misma. Para Jos jóvenes que, nunca han asistido a la escuela o que 
abandonaron los estudios a una edad temprana, las iniciativas que 
ofrecen una segunda oporlunidad pueden ser especialmente relevantes, 
puesto que facilitan la adquisición de conocimientos y competencias 
básicos para el mercado de trabajo. 
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En muchos otros países, independientemente del nivel de desarrollo 
económico y social, /os jóvenes se enfrentan a dificultades cuando buscan 
trabajo debido al desajuste entre su educación y formación y /os requisitos 
del mercado de trabajo. (. .. ) El fenómeno de /os "desempleados 
calificados" está estrechamente ligado al crecimiento insuficiente y a la 
diversificación, así como a la demanda agregada débil. En algunas 
economías avanzadas, el desajuste de /as competencias es una 
tendencia persistente y creciente, que también obedece a la pérdida de 
competencias provocada por la incidencia del desempleo de larga 
duración. En muchos países coexisten la sobreeducación y la 
subeducación. Esto puede provocar daños permanentes al capital 
humano y a la competitividad a largo plazo de las empresas y /as 
economías. 
Para satisfacer /os requisitos del mercado de trabajo, /as estrategias de 
formación y de desarrollo de /as competencias deben garantizar la 
inclusión en /os programas de formación tanto de competencias técnicas 
como esenciales para la empleabilidad (por ejemplo, comunicación, 
trabajo en equipo y competencias relacionadas con la resolución de 
problemas) que sean transferibles entre ocupaciones, empresas y 
sectores. Asimismo, la 0/T sugiere que /as técnicas de búsqueda de 
trabajo, la iniciativa empresarial y /os derechos de /os trabajadores 
jóvenes deberían formar parte de /os planes de estudio. Además, que /os 
servicios de empleo desempeñan un papel importante de asistencia a /os 
jóvenes en su transición de la escuela al trabajo y el desajuste de /as 
competencias; que /as empresas valoran mucho la experiencia laboral, y 
· · el no tenerla supone un obstáculo importante para /os jóvenes que buscan 
su primer trabajo. 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Los términos considerados en este glosario buscan definir y estandarizar 
conceptos utilizados por el sector educación y trabajo vinculados al currículo modular y 
la inserción laboral. 
Actividades de aprendizaje 
Es una propuesta de aprendizaje unitaria y contextualizada en función del 
entorno productivo, tipo de alumnado y recursos disponibles. 
Actividades formativas 
Desde el punto de vista de quien enseña: Las actividades representan la unidad 
central de organización de la enseñanza que delimita segmentos temporales en el 
desarrollo del módulo, de la unidad didáctica o de la clase. Por ejemplo: actividades 
iniciales, actividades de desarrollo, actividades finales. (Catalana, A. et a/2004:137). 
Análisis ocupacional 
Proceso de identificación a través de la observación, la entrevista y el estudio, de 
las actividades y requisitos del trabajador y los factores técnicos y ambientales de la 
ocupación. Comprende la identificación de las tareas de la ocupación y de las 
habilidades, conocimientos, aptitudes y responsabilidades que se requieren del 
trabajador para la ejecución satisfactoria de la ocupación, y que permita distinguirla de 
los demás. (Cinterfor/OIT). 
Área de desempeño 
Sector de actividad productiva delimitado por la misma naturaleza de trabajo 
donde el conjunto de funciones que desarrollan sus trabajadores tienen como propósito 
común producir bienes o servicios de similar especie (Zúñiga 2003:3). 
Articulación con la demanda laboral 
Es el proceso por el cual las entidades de formación profesional se vinculan con 
las empresas y otros agentes demandantes del mercado laboral para definir y hacer 
pertinentes los contenidos de capacitación de acuerdo con los requerimientos del 
mercado laboral. Se incluyen acciones participativas de planificación, ejecución y 
evaluación de la formación profesional, así como aquellas que promuevan la inserción 
de los egresados de la formación profesional en el mercado laboral. 
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Autoempleo 
Término referido a la creación del propio puesto de trabajo a partir del 
desarrollo de una iniciativa empresarial, ya sea como autónomo o bajo alguna forma 
jurídica de empresa (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, ... ) 
Sastre, M. (2009: 22). 
Calificación profesional 
Capacidad adquirida para realizar un trabajo o desempeñar un puesto de trabajo 
satisfactoriamente. 
Capacidades terminales 
Son enunciados que describen una secuencia ordenada de conocimientos, 
habilidades cognitivas, destrezas y actitudes relacionadas a una función específica, los 
cuales deben ser alcanzados al concluir el módulo para el desempeño eficiente en las 
funciones de un puesto de trabajo (Canales, M. Sabelino, H., 2008:20). 
Capacitación 
Acción destinada a dar un suplemento de conocimientos teóricos y prácticos, a 
fin de aumentar la versatilidad y la movilidad ocupacionales de un trabajador. En ciertos 
casos, puede tener el propósito de dar la competencia adicional requerida para ejercer 
otra ocupación afín o reconocidamente complementaria a la que posee un individuo. 
Ciclo formativo 
Formación profesional específica asociada al perfil profesional del título, 
delimitada por dos criterios básicos: su afinidad y su contribución para alcanzar la 
competencia profesional característica del título. Se compone de módulos de formación 
profesional y la duración es variable. 
Criterios de evaluación 
Son parámetros o referentes observables para evaluar el logro de la capacidad 
terminal. Son, además, un conjunto de precisiones que en cada capacidad terminal 
indican el grado de realización aceptable de la misma, al delimitar su nivel, alcance y 
contexto en el que será evaluada (Canales, M. Sabelino, H., 2008:20). 
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Criterios de desempeño 
Resultados que una persona debe obtener y demostrar en situaciones reales de 
trabajo, con los requisitos de calidad especificados para lograr el desempeño 
competente (Zúñiga 2003:4 ). 
Competencia laboral 
Conjunto de capacidades integradas (conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores) adaptadas a un contexto laboral específico, que se evidencian en el 
desempeño y logro de resultados esperados. 
Conocimientos 
Se refiere a hechos, conceptos y sistemas conceptuales (principios, leyes y 
teorías científicas). Informan acerca del "qué saber" (MINEDU. R.O. 588-2006:18). 
Contenidos 
Son el conjunto de hechos, conceptos, principios, teorías, normas, leyes, datos e 
información, resultado del avance científico y tecnológico, así como de su aplicación en 
los procesos de producción de bienes o servicios, los cuales son seleccionados y 
organizados para posibilitar el desarrollo de las capacidades terminales (Universidad 
Norbert Wiener y Fidegroup, 201 O: 76). 
Currículo modular 
El currículo modular se caracteriza fundamentalmente por vincular la 
investigación, la docencia y la extensión en un solo proceso que es la formación del 
profesional; garantiza el aprendizaje de los conocimientos científicos y la metodología 
de la investigación, tiene en cuenta la capacidad de los estudiantes para realizar 
multiprocesos; importa sobremanera la pertinencia universidad-sociedad, desde la 
óptica de la transformación social. El perfil de los profesores es distinto, estos deben 
ser capaces de trabajar en equipos interdisciplinarios, desarrollar investigaciones 
conjuntas con sus estudiantes para generar una actitud de cambio en ellos y en la 
sociedad (Núñez, N., 2008:147). 
Destreza/habilidad 
Se refiere a las capacidades de desempeño o de realización de procedimientos 
que deben adquirir los estudiantes en un proceso de aprendizaje: estos serán tanto en 
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el ámbito intelectual o práctico, como basados en rutinas o en procesos abiertos 
fundados en la búsqueda, la creatividad y la imaginación (MINEDU. R.O. 588-2006:18). 
Ejecución de procesos 
Desarrolla capacidades y habilidades para operar las herramientas y máquinas 
para realizar los procesos de transformación de la materia prima y los recursos en un 
bien o servicio (MINEOU. R.O. 588-2006:6). 
Empleo 
Es un instrumento adecuado para la plena integración social de los ciudadanos. 
( ... ) Barañano, A. et al (2007: 348). 
Familia profesional 
Se denomina familia profesional al conjunto de profesiones que comparten un 
tronco común de conocimientos, manejo de tecnología y recursos utilizados en la 
realización del proceso productivo o de la prestación de un servicio (MINEDU. R.O. 
588-2006: 17). 
Formación profesional 
Conjunto de actividades destinadas a proporcionar los conocimientos, 
habilidades y destrezas, que permitan desarrollar capacidades y valores, para ejercer 
una ocupación o diversas funciones con competencia y eficacia profesional. 
Corresponde a diferentes formas y modalidades. 
Gestión de procesos 
Son capacidades para investigar e identificar necesidades del mercado y oportunidades 
de trabajo, planificar, organizar y realizar los procesos de producción, controlar la 
calidad y comercializar lo que se produce (MINEOU. R.O. 588-2006:6). 
Inserción laboral 
La inserción laboral es el proceso de incorporación de los individuos a la 
actividad económica. Este proceso suele éoincidir, para la mayoría de los miembros de 
una sociedad moderna, con la etapa juvenil y, por lo tanto, viene a consistir en una 
transición social que va de posiciones del sistema educativo y de la familia de origen 
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hacia posiciones del mercado de trabajo y de independización familiar (García, José. y 
Gutiérrez, R., 1996:269-270). 
Módulo 
Es un bloque coherente de aprendizajes específicos y complementarios. Está 
conformado de una unidad de competencia de un perfil técnico profesional. El módulo 
está orientado a una opción laboral específica y permite la incorporación del estudiante 
al mundo laboral (MINEDU. R.O. 588-2006:17). 
Ocupación 
Conjunto de puestos de trabajo con funciones laborales afines cuyo desempeño 
requiere competencias comunes para obtener los resultados que requiere el sistema 
productivo (Zúñiga, 2003:5). 
Perfil profesional 
Explicita las competencias que el egresado debe lograr después de concluir los 
módulos de cada una de las opciones laborales o especialidades técnico-productivas. 
Describe las funciones que realiza una persona al desempeñarse de manera eficiente 
en un contexto laboral específico, de acuerdo a criterios de calidad definidos por el 
sector productivo (Canales, M. y Sabelino, H., 2008:27). 
Práctica preprofesional 
Tiene por finalidad complementar y consolidar la formación modular, tiene como 
objetivo consolidar las capacidades adquiridas en el módulo, así como ejercitar su 
desempeño en una situación real de trabajo, para integrarse al ámbito laboral, 
vinculadas a un sistema de relaciones laborales y organizacionales del trabajo 
(MINEDU. R.O. 588-2006:9). 
Procedimientos 
Referidos a destrezas manipulativas o motrices, a acciones para operar equipos, 
máquinas, herramientas, a los procesos materiales como un conjunto de acciones 
orientadas a la consecución del desarrollo del módulo, los cuales informan sobre "cómo 
hacer'' (Canales, M. y Sabelino, H., 2008:27). 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. Determinación del problema 
El acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología en el siglo XX ha gene,rado 
muchos cambios que se manifiestan en todos los ámbitos de la vida: la ciencia, la 
técnica, los procesos de producción, las formas de comunicación, los medios de 
transporte, etc. En este sentido, la educación no ha quedado al margen de estos 
acontecimientos. Por tanto, es necesaria la reestructuración e innovación del currículo 
para garantizar a los egresados la inserción en el mercado laboral y/o acceso a otros 
niveles de formación. 
Cabe resaltar que la OIT (2012:24) concibió el siguiente análisis: 
Que a pesar de la considerable expansión económica registrada entre 2000 
y 201 O en nuestro país, dos de cada tres personas desempleadas en 201 O 
eran jóvenes; cuatro de cada cinco trabajadores jóvenes estaban empleados 
en trabajos precarios y más de la mitad (56%) de los jóvenes (8 millones) 
hubiesen considerado la posibilidad de irse al extranjero si se les hubiese 
presentado la ocasión.(. .. ) 
En nuestro país, en lo que se refiere a Educación Técnico Productiva, se dio 
cambios en la forma de organización curricular, a partir del año 2005 fecha en que se 
deja la forma tradicional de organizar el currículo. Se comienza a planificar y aplicar el 
currículo modular; permitiendo flexibilidad en las posibilidades de aprendizaje. Para tal 
efecto, el Ministerio de Educación dispuso la aplicación de una estructura modular en la 
que los contenidos de la oferta formativa se organizan en módulos terminales, que en 
alguna medida se adaptan a las necesidades y tiempos de los estudiantes y a la 
demanda del mercado laboral; en suma, un nódulo formativo corresponde a un puesto 
de trabajo. 
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Esta forma de organización modular tiene por objetivo fomentar y promover las 
oportunidades de movilidad estudiantil, con salidas rápidas al mercado laboral durante 
su formación, y también brindar la posibilidad de reinserción al sistema formativo para 
la culminación de su formación. Entonces, surge la interrogante ¿realmente este 
modelo curricular permite satisfacer la demanda del mercado laboral y las expectativas 
laborales de los estudiantes?, ¿la formación ocupacional está sirviendo como un 
instrumento que aumente las posibilidades de inserción de los egresados en el 
mercado laboral? 
En tal sentido, una educación en los tiempos actuales para jóvenes y adultos 
debe ser una enseñanza de calidad, que responda a las necesidades que las personas 
tienen en el ámbito laboral y social. Por ello, esta nueva estructura requiere cambios en 
la labor docente sobre todo en cuanto a la planificación y programación de la oferta 
formativa debido al cambio del enfoque, hacia un currículo modular basado en el 
enfoque por competencias. De esta manera, ingresamos a un nuevo contexto que 
responda a un sistema globalizado, que exige nuevas formas de planificación para la 
oferta formativa en la educación técnica en el marco de la Ley General de Educación 
No 28044 y demás documentos normativos que formula el Ministerio de Educación. 
Como componentes del módulo formativo, se tiene en cuenta la formación 
específica; la formación complementaria y la realización de la práctica preprofesional 
en situación de trabajo real, que permita a los estudiantes consolidar las capacidades 
adquiridas durante su formación, tanto en la formación específica como en la 
complementaria. La práctica preprofesional es un componente más de la formación y 
se realiza mediante proyectos productivos en el Centro de Educación Técnico-
Productiva o en la empresa en situación real de trabajo. 
El CETPRO Micae/a Bastidas cuenta con trece opciones ocupacionales con un 
promedio de 600 estudiantes capacitados al año. Las edades de los estudiantes oscilan 
entre 16 a 50 años aunque un gran porcentaje se ubica dentro del intervalo de 16 a 29 
años, y, en su mayoría, concluyeron la educación básica. 
Con la presente investigación se pretende saber si esta forma de organizar el 
currículo permite realmente a los egresados insertarse al mercado laboral, ya sea a 
través de un empleo dependiente o independiente (autoempleo). 
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2.2. Formulación del problema 
A partir del año 2005, en los Centros de Educación Técnico Productiva 
(CETPRO) se inició un cambio en cuanto a la estructura de la Formación Profesional, 
pasamos de una enseñanza por asignatura a un sistema de enseñanza-aprendizaje por 
competencias laborales como base de la aplicación del currículum modular. 
Por otro lado, los docentes nos vemos en una dificultad que consiste en la 
interpretación y· aplicación de los documentos normativos; y para la formulación de los 
módulos se considera como referente el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones. 
Asimismo, se debe tener en cuenta el entorno del sector productivo para la adecuación 
de los módulos en el referente educativo de manera contextualizada. 
La formación técnico profesional comprende todas aquellas actividades -
conduzcan o no a un título reconocido- que tienen por objetivo dotar a las personas de 
conocimientos, capacidades profesionales y competencias necesarias y suficientes 
para ejercer un empleo o un conjunto de empleos. Así, los estudiantes de la formación 
del ciclo básico y medio desarrollan habilidades específicas que les permita encontrar 
un puesto de trabajo o adaptar su nivel de calificación/competencias a nuevos 
requerimientos. En tal sentido, los módulos formativos están dirigidos a desarrollar y 
fortalecer las competencias de los jóvenes para su inserción al mundo del trabajo. 
En la presente investigación se establecieron los siguientes problemas: 
2.2.1 Problema general: 
¿Cuál es la relación que existe entre el currículo modular y la inserción laboral de los 
egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micaela Bastidas del distrito de 
San Juan de Lurigancho - Lima? 
2.2.2 Problemas específicos: 
P,E.1 ¿De qué manera se relaciona la dimensión capacidades con la inserción laboral 
de los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micaela Bastidas del 
distrito de San Juan de Lurigancho- Lima? 
P.E.2 ¿De qué manera se relaciona la dimensión contenidos con la inserción laboral de 
los egresados del Centro·de Educación Técnico Productiva Micae/a Bastidas del distrito 
de San Juan de Lurigancho - Lima? 
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P.E.3 ¿De qué manera se relaciona la dimensión actividades formativas con la 
inserción laboral de los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micae/a 
Bastidas del distrito de San Juan de Lurigancho - Lima? 
P.E.4 ¿De qué manera se relaciona la dimensión evaluación con la inserción laboral de 
los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micaela Bastidas del distrito 
de San Juan de Lurigancho - Lima? 
2.3. Importancia y alcances de la investigación 
2.3.1. Importancia 
El presente investigación es importante porque busca demostrar la relación que 
existe entre el currículo modular y la inserción laboral de los egresados del CETPRO 
Micaela Bastidas. Los fundamentos teóricos constituyen una mirada integral respecto a 
la concepción del currículo. Asimismo, los aportes teóricos, metodológicos e 
instrumentales servirán para otras investigaciones. Además, en el campo educativo, los 
fundamentos teóricos servirán a los docentes para reflexionar sobre el currículo 
modular que se viene aplicando en los Centros de Educación Técnico Productiva. 
2.3.2. Alcances 
El presente trabajo de investigación tendrá como alcance a los egresados, 
docentes y directivos del Centro de Educación Técnico Productiva Micae/a Bastidas. 
2.4. Limitaciones de la investigación 
Señalamos las siguientes limitaciones: 
Bibliográficas. En nuestro país se han realizado muy pocas investigaciones 
relacionadas con el tema de investigación, por ende, existe escasa bibliografía. 
Espacial. El factor tiempo no permite realizar estudios de gran envergadura. 
Económico. En cuanto a la población a estudiar la limitación económica no 
permite abarcar investigaciones a otros CETPRO de la ciudad de Lima. Por otro lado, 
el presente trabajo de investigación requiere dinero suficiente para su realización que a 
veces sobrepasa el presupuesto estimado. 
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CAPÍTULO 111 
DE LA METODOLOGÍA 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
Se planteó los siguientes objetivos: 
3.1.1. Objetivo general 
Establecer la relación que existe entre el currículo modular y la inserción laboral 
de los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micae/a Bastidas 
del distrito de San Juan de Lurigancho- Lima. 
3.1.2. Objetivos específicos 
OE1. Identificar la relación entre la dimensión capacidades y la inserción laboral de los 
egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micae/a Bastidas del 
distrito de San Juan de Lurigancho- Lima. 
OE2. Identificar la relación entre la dimensión contenidos y la inserción laboral de los 
egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micae/a Bastidas del 
distrito de San Juan de Lurigancho- Lima. 
OE3. Identificar la relación entre la dimensión actividades formativas y la inserción 
laboral de los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micae/a 
Bastidas del distrito de San Juan de Lurigancho - Lima. 
OE4. Identificar la relación entre la dimensión evaluación y la inserción laboral de los 
egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micaela Bastidas del 
distrito de San Juan de Lurigancho- Lima. 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1. Hipótesis general 
El currículo modular se relaciona positivamente con la inserción laboral de los 
egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micaela Bastidas del 
distrito de San Juan de Lurigancho - Lima. 
3.2.2. Hipótesis específicas 
HE1. Existe una relación positiva entre la dimensión capacidades y la inserción laboral 
de los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micae/a Bastidas 
del distrito de San Juan de Lurigancho - Lima. 
HE2. Existe una relación positiva entre la dimensión contenidos y la inserción laboral 
de los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micae/a Bastidas 
del distrito de San Juan de Lurigancho - Lima. 
HE3. Existe una relación positiva entre la dimensión actividades formativas y la 
inserción laboral de los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva 
Micae/a Bastidas del distrito de San Juan de Lurigancho - Lima. 
HE4. Existe una relación positiva entre la dimensión evaluación y la inserción laboral 
de los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micae/a Bastidas 
del distrito de San Juan de Lurigancho- Lima. 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
3.3.1. Variable 1. Currículo modular 
Definición conceptual 
Según Núñez, N. (2008), "El currículo modular se caracteriza por estar 
organizado en función a objetos de transformación. El objeto de transformación 
expresa un problema social que debe ser resuelto a través de un proceso de 
investigación científica con una perspectiva interdisciplinaria y/o transdisciplinaria". 
Un módulo se caracteriza por la integración de todas sus dimensiones, 
convocados por la situación problemática derivada de la práctica profesional: 
capacidades, .contenidos, actividades, teoría-práctica, formación-trabajo; modalidades 
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de evaluación. Son estas características las que confieren a la estructura curricular 
modular validez y coherencia con el enfoque por competencias. 
3.3.2. Variable 2. Inserción laboral 
Definición conceptual. Inserción laboral es una acción que tiene como misión 
primordial incorporar al mercado laboral a aquellas personas que se encuentran en una 
· situación de exclusión. Cabe destacar que la inserción laboral es fundamental para que 
la persona pueda tener acceso a los medios económicos que le permitan mantenerse, 
tanto a él como a su familia. 
3.3.3. Variable interviniente 
Localización de estudiantes. 
Predisposición del estudiante. 
3.3.4. Operacionalización de la variable 1. Currículo modular 
Definición operacional. Operacionalmente, identificamos cuatro dimensiones 
capacidades, contenidos, actividades formativas y evaluación; en sus índices (escalas): 
nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. 
Tabla 1 







Conocimientos ·específicos de la 
especialidad. 
Destrezas operativas. 
Aplicación de normas y valores que 
posibilitarán la formación de competencias. 
Entender el pluralismo, la comprensión mutua 
y la paz. 
Actualización. 
Significación laboral. 
Extensión y profundidad. 
Pertinencia de los contenidos. 
Correspondencia con el sector productivo. 
Desempeño en realidades concretas. 
Integración de la teoría con la práctica. 
Rol del docente. 
ltems lndices 
Del1 al6 
Escala de Likert: 
Del? al11 1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
Del12 al16 
Evaluación Evidencias de desempeño. Del17 al20 
Transferir experiencias a nuevas situaciones 
de trabajo. 
Fuente: Elaborado por la autora 
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3.3.5. Operaci~nalización de la variable 2. Inserción laboral 
Definición operacional. Operacionalmente, en términos de dimensiones e 
indicadores, se identificó como inserción laboral, en sus diferentes índices: Siempre, 
casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 
Tabla 2 






Experiencia laboral de los Del1 al10 
egresados. 
Vínculo de la teoría con la práctica 
laboral.. 
Práctica pre-profesional. 
Asesoramiento para la búsqueda 
de empleo. 
Características personales para el Del 11 al 20 
autoempleo. 
Conocimiento de fortalezas y 
debilidades. 
Formación en gestión empresarial. 
Fuente: Elaborado por la autora 
3.4. Tipo y métodos de la investigación 
3.4.1. Tipo de investigación 
lndices 
Escala de Likert: 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
La presente investigación es de tipo básica porque intenta contribuir a la 
comprensión científica de un problema, no necesariamente a la solución de algún 
problema inmediato enfrentado por la sociedad (Guevara, 1995:72). 
3.4.2. Método de investigación 
• Esta investigación corresponde al método no experimental, que según Díaz 
(2009:121-122), se caracteriza por la Contribuir a la comprensión científica de un 
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problema, no necesariamente a la solución de algún problema inmediato 
enfrentado por la sociedad (Guevara, 1995:72). 
Se considera investigación descriptiva aquella en la que: "se reseñan las 
características o rasgos de un fenómeno obJeto de estudio" (Bernal, 2006: 112). 
3.5. Diseño de la investigación 
La presente investigación corresponde al diseño correlaciona! porque mide el 
grado de relación entre dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, mide 
cada variable presuntamente relacionada y, después, mide y analiza la correlación 
(Hernández, Fernández y Batista, 2007:1 05). Por tanto, en esta investigación se 
relaciona las variables currículo modular e inserción laboral. 
Población y muestra 
Para los objetivos . que persigue la investigación, se aplicó los instrumentos a 





M: muestra de la investigación 
01: observación de la variable currículo modular 
02: observación de la variable inserción laboral 
r: relación entre las dos variables 
3.6.1nstrumentos 
3.6.1. Instrumentos para medir las variables currículo modular e inserción laboral 
Para la recolección de datos se utilizó dos cuestionarios para ser aplicados a 
egresados del CETPRO Micae/a Bastidas, año 2013. Ambos instrumentos fueron 
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elaborados por la autora, asimismo, fueron sometidos a procesos de validez y 
confiabilidad. . 
Los cuestionarios están destinados a recoger información sobre el currículo 
modular y la inserción laboral de los egresados del año 2013. De este modo, según 
Hernández et al (201 0:217): "Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento 
del problema e hipótesis". 
El instrumento para medir el currículo modular puede verse en anexo No 3 
El instrumento para medir la inserción laboral puede verse en anexo No 4 
3.6.2. Ficha técnica de los instrumentos 
Tabla 3 
Ficha técnica del cuestionario currículo modular 
Título 
Autora 
Año de edición 
Margen de aplicación 
Forma de administración 
Tiempo de aplicación 
Significación 
Cuestionario sobre currículo modular 
Edith Ayala Gutiérrez 
2014 
Es aplicable a egresados de Educación Superior. 
Individual 
Su tiempo de aplicación es de 5 minutos. 
Este cuestionario evalúa el currículo modular. Consta de 
20 ítems en los que las respuestas corresponden a una 
escala de Likert que se valora con 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. 
De esta forma la puntuación mínima es 20 y la puntuación 
máxima es 1 OO. 
Se adjunta el cuestionario (anexo 3). 
Fuente: Elaborado por la autora 
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·Tabla 4 
Ficha técnica del cuestionario de inserción laboral 
Título 
Autora 
Año de edición 
Margen de aplicación 
Forma de administración 
Tiempo de aplicación 
Cuestionario de inserción laboral 
Edith Ayala Gutiérrez 
2014 
Es aplicable a egresados de Educación Superior. · 
Individual 
Su tiempo de aplicación es de 5 minutos. 
Significación Se trata de un cuestionario mixto que evalúa la 
inserción laboral de los egresados. Consta de 20 
ítems en los que las respuestas corresponden a 
diversas escalas que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 
puntos. 
(Ver anexo 5) 
Fuente: Elaborado por la autora 
3.7. Técnicas de recolección de datos 
Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta. Se solicitó la base 
de datos de los egresados def año 2013 en el Centro de Formación, donde se pudo 
conocer que no existía un registro de datos de los egresados, por lo que se tuvo que 
acudir al personal docente para solicitar los teléfonos y dirección domiciliaria de los 
egresados y así lograr una entrevista con ellos. 
La encuesta, según Bernal (2006:177), citado por Ramírez, M., (2013:60): "Es una 
de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez 
pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. La encuesta se 
fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 
propósito de obtener información de las personas". 
3.8. Población y muestra 
El trabajo de campo de la investigación se desarrolló en el CETPRO Micaela 
Bastidas del distrito de San Juan de Lurigancho del departamento de Lima. 
La población de estudio estuvo constituida por 60 egresados del Centro de 
Educación Técnico productivo Micaela Bastidas; y teniendo en cuenta el objetivo de 
la investigación la población y la muestra tienen el mismo tamaño. 
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SEGUNDA PARTE 




DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
4.1.1. Validez de los instrumentos 
Para el desarrollo de la presente investigación, se aplicó un cuestionario, cuyos 
ítems se obtuvieron de los indicadores de la variable a medir, con el fin de conocer cuál 
es la relación entre currículo modular y la inserción laboral de los egresados del 
CETPRO Micae/a Bastidas del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima. 
Según Bernal, C. (2006:214): 
Un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está 
destinado. (. .. ) La validez indica el grado con que pueden inferirse 
conclusiones a partir de Jos resultados obtenidos. La validez puede 
examinarse desde diferentes perspectivas: validez real, validez de 
contenido, validez de criterio y validez de constructo. 
Validez 
La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico a través de la 
validez de contenido, utilizando el procedimiento de juicio de expertos calificados que 
determinaron la adecuación de los ítems de los instrumentos sobre currículo modular e 
inserción laboral. 
Según Hernández, Fernández y Batista (201 0:201 ): 
La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un 
dominio específico de contenido "de lo que se mide. Por ejemplo, una prueba 
de operación aritmética no tendrá validez de contenido si incluyera solo 
problemas de resta y excluyera problemas de suma, multiplicación o división. 
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Los instrumentos fueron revisados y validados por maestros de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación y otras universidades de la capital. 
Teniendo en cuenta los resultados de los instrumentos de aplicación del currículo 
modular e inserción laboral, según el juicio de expertos se obtuvo los siguientes 
resultados: 
Tabla 5 
Nivel de validez de los cuestionarios según juicio de expertos 
EXPERTOS Currículo modular Inserción laboral 
Puntaje % Puntaje % 
1. Experto 1 810 86 810 86 
2. Experto 2 765 84 765 84 
3. Experto 3 810 90 810 90 
Promedio de valoración 792 88.3% 792 88.3% 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
Los porcentajes obtenidos después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante la 
siguiente tabla: 
Tabla 6 
Valores de los niveles de validez 
Valores 
91 - 100 










Fuente: Cabanillas, citado por Rodríguez (2008:95) 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde los cuestionarios 
tienen un promedio de valoración de 88.3%, entonces podemos deducir que ambos 
instrumentos son válidos. 
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4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos para medir la 
relación que existe entre el currículo modular y la inserción laboral, el cual fue aplicado 
a una muestra piloto 1 O egresados del Centro de Educación Técnico Productiva 
Micaela Bastidas del distrito de San Juan de Lurigancho. 
El criterio de confiabilidad del instrumento en la presente investigación se 
determina por el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach que requiere de 
una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan 
entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas, cuyos ítems tienen como 
respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 
precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 
siguientes valores. 
Tabla 7 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad b¡:3ja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hemández S. et al (2006) 
Tabla 8 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Instrumento 
Encuesta Currículo modular 
Encuesta Inserción laboral 
Fuente: anexos 
Alfa de Cronbach 
0,922 
0,794 
Dado que en la aplicación de la encuesta sobre currículo modular se obtuvo el 
valor de coeficiente de alfa de Cronbach de 0,92 y en la aplicación de la encuesta 
sobre inserción laboral se obtuvo el de coeficiente de alfa de Cronbach de 0,79; de los 
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cuales podemos concluir que los instrumentos fueron altamente confiables "Excelente 
confiabilidad". 
4.2. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
En primera instancia, en el presente trabajo de investigación se realizó el 
tratamiento estadístico descriptivo mediante el uso de figuras y tablas. Y para la prueba 
de hipótesis se utilizó la prueba Ji -Cuadrado ( ;r2 ); con la que se determinó la 
existencia de la relación entre las dimensiones de las variables currículo modular e 
inserción laboral a un nivel de significación del 0,05. 
4.3. Contrastación de hipót~sis 
4.3.1. Hipótesis general 
El currículo modular se relaciona positivamente con la inserción laboral de los 
egresados del Centro de Educación Técnico Micae/a Bastidas del distrito de San 
Juan de Lurigancho- Lima. 
La prueba de hipótesis general se realizó mediante la prueba de las hipótesis 
estadísticas específicas, teniendo en cuenta el nivel de significancia a= 0.05 y con 
6 grados de libertad. 
Para la prueba de hipótesis se tuvo en cuenta la estadística descriptiva e 
inferencia!. 
Estadística descriptiva 
Permite recopilar, clasificar, analizar e interpretar los datos de los ítems descritos 
en los cuestionarios aplicados a los egresados que constituyeron la muestra. Se 
emplearon las medidas de tendencia central y de dispersión. 
Luego de la recolección de datos, se procedió con el procesamiento de la 
información con la elaboración de cu~dfos y gráficos estadísticos. Para ello se utilizó el 
programa estadístico SPSS y Excel en, ~1 que se halló los resultados de la aplicación de 
los cuestionarios. En base a esto, se llevó a cabo el análisis descriptivo y explicativo de 
las variables según sus dimensiones. 
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Estadística inferencia! 
Proporciona la teoría necesaria para inferir la generalización o toma de 
decisiones sobre la base de la información parcial mediante técnicas descriptivas. Se 
sometió a prueba la hipótesis general, las hipótesis específicas y se realizó el análisis 
de los cuadros. 
4.3.2. Prueba de las hipótesis específicas 
4.3.2.1 Hipótesis específica 1 
H0• No existe relación positiva entre la dimensión capacidades y la inserción 
laboral de los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micaela 
Bastidas del distrito de San Juan de Lurigancho- Lima. 
H1. Existe relación positiva entre la dimensión capacidades y la inserción laboral 
de los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micae/a 
Bastidas del distrito de San Juan de Lurigancho - Lima. 
Tabla 9 
Tabla de contingencia de capacidades e inserción laboral 
INSERCION LABORAL 
Nada 
CAPACIDADES A veces o 




Prueba estadística: Chi cuadrada 
O = Frecuencia observada en cada celda 
E = Frecuencia esperada en cada celda 
X2 = Chi cuadrado obtenida u observada 
Nivel de significancia (a) : 0.05 
Grado de libertad : 6 
Valor crítico de X2 (6) (0.95) : 12.592 
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Muy poco Poco Regular 
o 2 3 
28 o 19 
2 o 1 







Resultados de la prueba del Chi-cuadrado 
Chi-cuadrado de Pearson 




Valor calculado de X2 (6) (0.95) : 26.265 
Sig. asintótica (bilateral) 
,005 
Esquema para la interpretación de resultados de la prueba de hipótesis. 
12.592 26.265 
El valor calculado del Chi Cuadrado de la prueba estadística de hipótesis es 
26.265; resulta superior al valor del Chi Cuadrado crítico que es 12.592 con un 
nivel de confianza de 0.05. 
Por tanto, como el valor de Chi Cuadrado obtenido es mayor que el Chi 
Cuadrado crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y como 
consecuencia se acepta la hipótesis alternativa de investigación (H1 ). Es decir, 
existe una relación positiva de la dimensión capacidades y la inserción laboral de 
los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micaela Bastidas del 
distrito de San Juan de Lurigancho - Lima. 
Hipótesis específica 2 
H0• No existe relación positiva entre la dimensión contenidos y la inserción laboral 
de los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micaela 
Bastidas del distrito de San Juan de Lurigancho - Lima . .. · ·.·· 
H1. Existe relación positiva entré los contenidos y la inserción laboral de los 
egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micaela Bastidas del 
distrito de San Juan de Lurigancho- Lima. 
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Tabla 11 
Tabla de contingencia de contenidos e inserción laboral 
INSERCION LABORAL 
Nada· 






Prueba estadística: Chi cuadrada 
O = Frecuencia observada en cada celda 
E = Frecuencia esperada en cada celda 
X2 = Chi cuadrado obtenida u observada 
Nivel de significancia (a): 0.05 
Grado de libertad: 6 
Valor crítico de X2 <6) (0.95): 12.592 
Tabla 12 
Muy poco Poco Regular 
5 o 10 
7 2 9 
18 o 4 






Resultados de la prueba del Chi cuadrado 
Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 
N de casos válidos 
18,048a 
60 
Valor calculado de X2 (6) (o.95): 18.048 
6 ,006 




El valor calculado del Chi Cuadrado de la prueba estadística de hipótesis es 
18.048; resulta superior al valor del Chi Cuadrado crítico que es 12.592 con un 
nivel de confianza de 0.05. 
Por tanto, como el valor de Chi Cuadrado obtenido es mayor que el Chi 
Cuadrado crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y como 
consecuencia se acepta la hipótesis alternativa de investigación (H1 ). Es decir, 
existe una relación positiva de los contenidos y la inserción laboral de los 
egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micae/a Bastidas del 
distrito de San Juan de Lurigancho - Lima. 
Hipótesis específica 3 
Ho. No existe relación positiva entre la dimensión actividades formativas y la 
inserción laboral de los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva 
Micaela Bastidas del distrito de San Juan de Lurigancho- Lima. 
H1. Existe una relación positiva entre la dimensión actividades formativas y la 
inserción laboral de los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva 
Micae/a Bastidas del distrito de San Juan de Lurigancho - Lima. 
Tabla 13 
Tabla de contingencia de actividades formativas e inserción laboral 
Nada 
ACTIVIDADES Casi nunca o 






Prueba estadística: Chi cuadrada 
O = Frecuencia observada en cada celda 
E = Frecuencia esperada en cada celda 
INSERCION LABORAL 
Muy poco Poco Regular 
5 o o 
7 2 13 
6 o 8 
12 o 2 
30 2 23 
X2 = Chi cuadrado obtenida u observada 
Nivel de significancia (a): 0.05 
Grado de libertad: 9 











Resultados de la prueba del chi cuadrado 
Valor 
Chi-cuadrado de Pearson 





Sig. asintótica (bilateral) 
,014 
Valor calculado de X2 (9) (0.95) = 20.773 
Esquema para la interpretación de resultados de la prueba de hipótesis. 
16.919 20.773 
El valor calculado del Chi Cuadrado de la prueba estadística de hipótesis es 
20.773; resulta superior al valor del Chi- Cuadrado crítico que es 16.919 con un 
nivel de confianza de 0.05. 
Por tanto, como el valor de Chi Cuadrado obtenido es mayor que el Chi Cuadrado 
crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y como consecuencia se 
acepta la hipótesis alternativa de investigación (H1 ). Es decir, existe una relación 
positiva entre las actividades formativas y la inserción laboral de los egresados del 
Centro de Educación Técnico Productiva Micaela Bastidas del distrito de San 
Juan de Lurigancho - Lima. 
Hipótesis Específica 4 · 
Ho. No existe relación positiva entre la dimensión evaluación y la inserción laboral 
de los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micaela 
Bastidas del distrito de San Juan de Lurigancho - Lima 
H1. Existe relación positiva entre la dimensión evaluación y la inserción laboral de 
los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micae/a Bastidas 




Tabla de contingencia de evaluación e inserción laboral 
INSERCION LABORAL Total 
Nada Muy poco 






Prueba estadística: Chi cuadrada 
O = Frecuencia observada en cada celda 
E = Frecuencia esperada en cada celda 
X2 = Chi cuadrado obtenida u observada 
Nivel de significancia (a): 0.05 
Grado de libertad: 6 
Valor crítico de X2 (6) (0.95): 12.592 
Tabla 16 






Chi-cuadrado de Pearson 29,552a 6 
N de casos válidos 60 
Poco Regular 
o 3 3 
2 19 32 
o 1 25 
2 23 60 
Sig. asintótica (bilateral) 
,000 
Valor calculado de X2 (6) (0.95) = 29.552 
Esquema para la interpretación de resultados de la prueba de hipótesis. 
12.592 29.552 
El valor -calculado del Chi Cuadrado de la prueba estadística de hipótesis es 
29.552; resulta superior al valor del Chi Cuadrado crítico que es 12.592 con un 
nivel de confianza de 0.05. 
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Por tanto, como el valor de Chi Cuadrado obtenido es mayor que el Chi Cuadrado 
crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y como consecuencia se 
acepta la hipótesis alternativa de investigación (H1 ). Es decir, existe una relación 
positiva entre la evaluación y la inserción laboral de los egresados del Centro de 
Educación Técnico Productiva Micaela Bastidas del distrito de San Juan de 
Lurigancho - Lima. 
Mediante las pruebas realizadas a las hipótesis específicas 1, 2, 3 y 4; queda 
probada la hipótesis general de la investigación; por lo que, queda confirmada, la 
hipótesis: El currículo modular se relaciona positivamente con la inserción laboral 
de los egresados de la muestra en estudio. 
4.4. Discusión de resultados 
Se probó la hipótesis de que el currículo modular se relaciona positivamente con 
la inserción laboral de los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva 
Micaela Bastidas del distrito de San Juan de Lurigancho - Lima. En el trabajo de 
campo se ha verificado los objetivos planteados en la investigación, cuyo propósito fue 
conocer el currículo modular y la inserción laboral, estableciendo la relación entre 
dichas variables. 
La dimensión capacidad podemos definirla como un proceso a través del cual 
todos los seres humanos reunimos las condiciones para aprender y cultivar distintos 
campos del conocimiento, aun si estas condiciones hayan sido o no utilizadas, de esta 
manera, en el caso de la inserción laboral es una acción que tiene como misión 
primordial incorporar al mercado laboral a aquellas personas que se encuentran en una 
situación de exclusión. Cabe destacar que la inserción laboral es fundamental para que 
la persona pueda tener acceso a los medios económicos que le permitan mantenerse, 
tanto a él como a su familia. Asimismo, Bisquerra (1992), citado por Pelayo, M. 
(2012:18), complementa sobre los factores que impactan en el proceso de la inserción 
laboral: La inserción laboral es un proceso integral en el que intervienen distintos 
factores para su realización, desde las características que presentan las personas y las 
oportunidades que ofrece el mercado laboral originándose un encuentro efectivo entre 
~ la empleabilidad y la ocupabilidad. De esta manera, en el presente estudio el primer 
objetivo específico consistió en determinar la relación existente entre las capacidades y 
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la inserción laboral, el resultado obtenido mediante la prueba no paramétrica Chi 
cuadrada a un nivel del 0,05, nos permite evidenciar que las capacidades se 
encuentran relacionadas con la inserción laboral (X2 =26,265/+12,592), siendo el valor 
de significancia igual a 0,005 (p<0,05), resultado que nos indica que existe relación 
positiva entre capacidades e inserción laboral, asimismo se observa que el 86,7% 
expresa que los conocimientos les sirve casi siempre para su desempeño laboral. 
Asimismo, respecto a la inserción laboral el 50% expresa que fue muy poco la asesoría 
para la búsqueda de empleo, del mismo modo el 46,67% expresa que poseen pocos 
conocimientos sobre cómo formar una empresa. Esto quiere decir que el 86,7% de los 
egresados en estudio expresan que los conocimientos que adquirieron durante su 
formación les sirven para su desempeño laboral, es decir, vienen poniendo en práctica 
los conocimientos específicos de la opción ocupacional, expresados en conceptos, 
destrezas operativas y actitudes. Además, siendo uno de los objetivos de la Educación 
Técnico Productiva, la de desarrollar en los jóvenes las capacidades emprendedoras 
para que puedan iniciar pequeños negocios, el 46,67% expresan que poseen pocos 
conocimientos sobre cómo formar una empresa. Pues, es en este aspecto en que se 
tiene que incidir durante la formación de los futuros trabajadores. 
Estos resultados encontrados coinciden con la investigación realizada por: 
Gutiérrez (2008) en su investigación sobre Influencia de la estructura curricular, 
el liderazgo de la dirección y el nivel profesional de los docentes en la gestión de la 
calidad educativa de la facultad de educación de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos en la Especialidad de Historia y Geografía, llegando a las siguientes 
conclusiones; para llegar a niveles de calidad, eficiencia y eficacia, la universidad debe 
promover un enfoque gerencial y de cambio, con líderes democráticos en camino a ser 
transformadores, con docentes altamente especializados, investigadores con un 
conocimiento de la realidad en que se desenvuelven, con amplio sentido de 
comunicación, coordinación y que puedan planificar una estructura curricular de 
acuerdo a las necesidades del contexto. De esta manera queda demostrado la relación 
existente entre las capacidades y la inserción laboral en la muestra de estudio, de este 
modo consideramos que para que mejore la inserción laboral, se debe primero mejorar 
el conjunto de factores y elementos que coadyuvan al desarrollo de las capacidades, 
dado que este elemento es el soporte fundamental del proceso de formación de los 
estudiantes y futuros profesionales. 
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Según Catalana, A. et al (2004:128): La dimensión contenidos se refieren a los 
conceptos, los procedimientos, los criterios, las normas y los valores que se posibí/ítan 
la formación de competencias y el desarrollo de capacidades relativas al conocer, el 
saber hacer y el saber ser. A diferencia de una organización disciplinar en la que los 
contenidos tienen valor por sí mismos, un módulo parte de las capacidades que se 
· pretenden promover o de un problema derivado del campo profesional en cuya solución 
se integren dichas capacidades. Por otro lado el Gobierno de Chile (2007:18), sobre 
inserción laboral de egresados, sostiene lo siguiente: El trabajo es un aspecto humano 
que no solo involucra a individuos aislados, sino al conjunto de las relaciones sociales, 
económicas, culturales y famílíares. Uno de los aspectos cruciales para la vida de las 
personas es el acceso al trabajo remunerado; para que este proceso sea exitoso, los 
estudiantes necesitan conocer las fuentes de información laboral existentes, interpretar 
la información que entregan y manejar técnicas y herramientas de postulación a un 
puesto de trabajo. Se debe abordar contenidos que permitan que las personas 
identifiquen sus competencias personales, en términos de intereses, motivaciones, 
conocimientos y habílídades, y que las valoren como recursos personales que amplían 
sus oportunidades y facilitan el acceso a un puesto de trabajo. De esta manera en el 
presente estudio el segundo objetivo específico consistió en determinar la relación 
existente entre los contenidos y la inserción laboral, el resultado obtenido mediante la 
prueba no paramétrica Chi cuadrada a un nivel del 0,05, nos permite evidenciar que los 
contenidos se encuentra relacionada con la inserción laboral (X2 =18,048/+12,592), 
siendo el valor de significancia igual a 0,005 (p<0,05), resultado que nos indica que 
existe relación positiva entre contenidos e inserción laboral, asimismo se observa en 
los contenidos que el36,7% expresa que los conocimientos les sirve casi siempre para 
su desempeño laboral. Asimismo, respecto a la inserción laboral el 50% expresa que 
fue muy poco la asesoría para la búsqueda de empleo, del mismo modo el 46,67% 
expresa que poseen pocos conocimientos sobre cómo formar una empresa. Esto 
quiere decir que el 36,7% de los egresados del CETPRO Micaela Bastidas afirman que 
los contenidos curriculares responden a lqs exigencias del mercado laboral, es decir, 
los contenidos son pertinentes para ponerlo en práctica en el desempeño laboral. 
Estos resultados encontrados coinciden con la investigación realizada por: 
Guevara (2007) en su investigación sobre el método modular en el aprendizaje 
de alumnos con formación agroindustrial mediante cursos de proyección social de la 
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Universidad Nacional Agraria La Malina, Perú, done llega a las siguientes conclusiones, 
las evaluaciones de salida evidenciaron la superioridad del método modular en 
comparación con el método clásico ( ... ). Los estudiantes que recibieron capacitación 
mediante el método modular tuvieron puntajes más altos en habilidades que los 
sometidos al método clásico( ... ). Los participantes que siguieron el método modular de 
enseñanza mostraron alta superioridad de desempeño en su medio laboral (excelente), 
en comparación con los que recibieron el método clásico (regular). De esta manera 
queda demostrado la relación existente entre los contenidos y la inserción laboral en la 
muestra de estudio, de este modo consideramos que para que mejore la inserción 
laboral, se debe primero mejorar el conjunto de factores y elementos que coadyuvan al 
desarrollo de los contenidos, como elementos de preparación para el papel que les 
toca cumplir a los egresados en el mercado laboral, en el desempeño de sus funciones 
laborales. 
Según Catalana, A. et al (2004:137) definen la dimensión actividades desde el 
punto de vista de quien enseña: "Las actividades representan la unidad central de 
organización de la enseñanza que delimita segmentos temporales en el desarrollo del 
módulo, de la unidad didáctica o de la clase. Por ejemplo: actividades iniciales, 
actividades de desarrollo, actividades finales". Del mismo modo Según Pelayo, M. 
(2012:5) la inserción laboral puede definirse como el proceso de inserción laboral ha 
cambiado con el paso del tiempo como resultado del contexto que el mercado laboral 
exige. Actualmente, las nuevas generaciones tienen más opciones para insertarse al 
mercado laboral. Además de estudiar una carrera profesional, tienen la posibilidad de 
construir redes sociales que permiten un acceso relativamente rápido y eficaz a un 
empleo. De esta manera, en el presente estudio el tercer objetivo específico consistió 
en determinar la relación existente entre las actividades formativas y la inserción 
laboral, el resultado obtenido mediante la prueba no paramétrica Chi cuadrada a un 
nivel del 0,05, nos· permite evidenciar que las actividades formativas se encuentra 
relacionada con la inserción laboral (X2 =20,773/+12,592), siendo el valor de 
significancia igual a 0,014 {p<0,05), resultado que nos indica que existe relación 
positiva entre actividades formativas e inserción laboral, además el 86,7% expresa que 
los conocimientos les sirve casi siempre para su desempeño laboral. Asimismo, 
respecto a la inserción laboral el 50% expresa qUe fue muy poco la asesoría para la 
búsqueda de empleo, del mismo modo el 46,67% expresa que poseen pocos 
conocimientos sobre cómo formar una empresa. Esto quiere decir que del total de 
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egresados del CETPRO Micaela Bastidas, el 43,3% afirmaron que participaron en 
actividades productivas y/o de servicios organizadas en su especialidad, siendo que las 
actividades representan la unidad central de organización de la enseñanza en el 
desarrollo del módulo, de la unidad didáctica o de la clase. Por ejemplo: actividades 
iniciales, actividades de desarrollo, actividades finales. 
Estos resultados encontrados coinciden con la investigación realizada por Bueno 
(2008) en su investigación sobre El sistema modular en /as prácticas profesionales de 
/os alumnos de los institutos superiores tecnológicos de la provincia de Jauja, 2008. En 
la que plantea las siguientes conclusiones: Si se aplica el sistema modular, los alumnos 
desarrollan mejor sus prácticas profesionales, son más responsables y demuestran 
más autonomía; por tanto, demuestran mejor desempeño. Los alumnos al ser formados 
mediante el sistema modular tienen mayor aceptación en el mercado laboral porque 
demuestran mejor productividad y optimizan el cumplimiento de la ejecución de sus 
prácticas profesionales en su oportunidad. De esta manera, queda demostrado la 
relación existente entre las actividades formativas y la inserción laboral en la muestra 
de estudio, de este modo consideramos que para que mejore la inserción laboral, se 
debe primero mejorar el conjunto de factores y elementos que coadyuvan al desarrollo 
de las actividades formativas, dado que este elemento es el soporte fundamental del 
proceso de formación de los estudiantes y futuros profesionales. 
La dimensión evaluación en un diseño curricular basado en el enfoque por 
competencias se basa en criterios de evaluación, en tal sentido, según Catalano, A. et 
al (2004: 180): "El/la docente diseñará las situaciones y los instrumentos de evaluación 
teniendo como referencia las capacidades, los contenidos y los criterios considerados 
en cada módulo, y el contexto en el que se desarrollará la enseñanza. Del mismo 
modo, según Pelayo, M. (2012:5) la inserción laboral puede definirse como el proceso 
de inserción laboral ha cambiado con el paso del tiempo como resultado del contexto 
que el mercado laboral exige. Actualmente, /as nuevas generaciones tienen más 
opciones para insertarse al mercado laboral. Además de estudiar una carrera 
profesional, tienen la posibilidad de construir redes socia/es que permiten un acceso 
relativamente rápido y eficaz a un empleo. De esta manera en el presente estudio el 
cuarto objetivo específico consistió en determinar la relación existente entre la 
) evaluación y la inserción laboral, el resultado obtenido mediante la prueba no 
paramétrica Chi cuadrada a un nivel del 0,05, nos permite evidenciar que la evaluación 
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se encuentra relacionada con la inserción laboral (X2 =29,552/+12,592), siendo el valor 
de significancia igual a 0,005 (p<0,05), resultado que nos indica que existe relación 
positiva entre evaluación e inserción laboral, también se observa en la evaluación que 
. el 53,3% expresa que los conocimientos les sirve casi siempre para su desempeño 
laboral. Asimismo, respecto a la inserción laboral el 50% expresa que fue muy poco la 
asesoría para la búsquedade empleo, del mis!llo modo el46,67% expresa que poseen · 
pocos conocimientos sobre cómo formar una empresa. Esto quiere decir que el 53,3% 
de egresados expresaron que al término de su formación demostraron nuevas 
habilidades producto de la formación recibida, es decir, el/la docente tuvo en cuenta las 
capacidades, los contenidos y los criterios de evaluación considerados en cada 
módulo, y el contexto en el que se desarrolló proceso de enseñanza aprendizaje. 
Estos resultados encontrados coinciden con la investigación realizada por 
Rodríguez (2002) en su investigación sobre Análisis del módulo de formación en 
centros de trabajo en la familia profesional administrativa en la Comunidad de Madrid: 
donde se analiza las prácticas profesionales (Módulo de Formación en Centros de 
Trabajo) de los alumnos de Formación Profesional Específica de Grados Medio y 
Superior de la Familia Profesional Administración, donde logra evidenciar que existe 
una buena valoración de la FPE en general y de la FCT en particular por parte de los 
colectivos encuestados, buena disposición de las empresas y de los tutores de los 
centros de trabajo para colaborar con los centros educativos y un excelente 
rendimiento de los alumnos, tanto en sus actitudes como en la adquisición de 
capacidades profesionales, con altos índices de superación del módulo. También se 
han detectado algunos aspectos de la gestión y de la programación de la FCT que 
pueden ser mejorados. Asimismo establece · los fundamentos sociológicos, 
psicológicos, epistemológicos y pedagógicos que ilustran la necesidad de la 
implantación de la FCT como elemento esencial para la adquisición de la competencia 
profesional en la formación inicial, así como los beneficios recíprocos que supone este 
modelo de prácticas profesionales para el mundo educativo y para el mundo 
productivo. Del mismo modo, encuentra que la nueva formación profesional específica 
es considerada por alumnos, profesores y tutores de los centros de trabajo un 
instrumento valioso para la inserción laboral. De los datos se ha derivado que la opinión 
de los alumnos es favorable, en el 90% de los casos, a que exista algún tipo de acceso 
entre los Grados Medio y Superior( ... ). De esta manera, queda demostrado la relación 
existente entre la evaluación y la inserción laboral en la muestra de estudio, de este 
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modo consideramos que para que mejore la inserción laboral, se debe primero mejorar 
el conjunto de factores y elementos que coadyuvan al proceso de evaluación que se 
desarrolle durante la formación de los estudiantes, dado que de este modo podremos 




1. Por los resultados obtenidos podemos afirmar que el currículo modular se relaciona 
positivamente con la inserción laboral de los egresados del Centro de Educación 
Técnico. Productiva Micae/a Bastidas del distrito de San Juan de Lurigancho -
Lima. Asimismo, respecto a la inserción laboral los egresados expresan que fue 
muy poco la asesoría para la búsqueda de empleo, del mismo modo poseen pocos 
conocimientos sobre cómo formar una empresa. 
2. Existe relación positiva entre las capacidades y la inserción laboral de los 
egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micae/a Bastidas del 
distrito de San Juan de Lurigancho. Los egresados expresan que los conocimientos 
les sirve casi siempre para su desempeño laboral. 
3. Existe relación positiva entre los contenidos y la inserción laboral de los egresados 
del Centro de Educación Técnico Productiva Micaela Bastidas del distrito de San 
Juan de Lurigancho. Además, los egresados afirman que los contenidos 
curriculares responden a las exigencias del mercado laboral. 
4. Existe relación positiva entre las actividades formativas y la inserción laboral de los 
egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micae/a Bastidas del 
distrito de San Juan de Lurigancho. Además, los egresados afirmaron que 
participaron en actividades productivas y/o de servicios organizadas en su 
especialidad. 
5. Existe relación positiva entre la evaluación y la inserción laboral de los egresados 
de los egresados del Centro de Educación Técnico Productiva Micae/a Bastidas del 
distrito de San Juan de Lurigancho. Además, los egresados expresaron que al 




1. Existe un vacío en la orientación filosófica y epistemológica que permita precisar 
qué tipo de profesionales técnicos se quiere formar; por lo que, sugerimos que el 
currículo modular debe tener una base filosófica y epistemológica para una 
mejor calidad educativa en el CETPRO. 
2. Es necesario la reflexión epistemológica de los docentes para la formulación de 
programas curriculares modulares que responda a las exigencias del mercado 
laboral. 
3. Amerita implantar un programa de orientación sociolaboral (asesoría para la 
búsqueda de empleo y desarrollo de capacidades emprendedoras) con la 
finalidad de mejorar las capacidades, actitudes, intereses, motivaciones, 
conocimientos y aptitudes frente a la realidad cambiante y competitiva; así como, 
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ANEXO W 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TíTuLO: EL CURRÍCULO MODULAR Y SU RELACIÓN CON LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA MICAELA BASTIDAS DEL 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO- LIMA 
PROBLEMAS 
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre el currlculo 
modular y la inserción laboral de los 
egresados del Centro de Educación 
Técnico Productiva Micae/a Bastidas del 
distrito de San Juan de Lurigancho -
Lima? 
Problemas específicos: 
¿De qué manera se relaciona la 
dimensión capacidades con la inserción 
laboral de los egresados del Centro de 
Educación Técnico Productiva "Micaela 
Bastidas" del distrito de San Juan de 
Lurigancho- Lima? 
¿De qué manera se relaciona la 
dimensión contenidos con la inserción 
laboral de los egresados del Centro de 
Educación Técnico Productiva "Micaela 
Bastidas" del distrito de San Juan de 
Lurigancho - Lima? 
¿De qué manera se relaciona la 
dimensión actividades formativas con la 
inserción laboral de los egresados del 
Centro de Educación Técnico Productiva 
"Micaela Bastidas" del distrito de San 
Juan de Lurigancho- Lima? 
¿De qué manera se relaciona la 
dimensión evaluación con la inserción 
laboral de los egresados del Centro de 
Educación Técnico Productiva "Micaela 
Bastidas" del distrito de San Juan de 
Lurigancho - Lima? 
OBJETIVOS 
Objetivo general: 
Establecer la relación que existe entre 
el currlculo modular y la inserción 
laboral de los egresados del Centro de 
Educación Técnico Productiva Micae/a 
Bastidas del distrito de San Juan de 
Lurigancho- Lima. 
Objetivos específicos: 
Identificar la relación que existe entre 
las capacidades y la inserción laboral 
de los egresados del Centro de 
Educación Técnico Productiva "Micaela 
Bastidas" del distrito de San Juan de 
Lurigancho- Lima. 
Identificar la relación que existe entre 
los contenidos y la inserción laboral de 
los egresados del Centro de Educación 
Técnico Productiva "Micaela Bastidas" 
del distrito de San Juan de Lurigancho 
-Lima. 
Identificar la relación que existe entre 
las actividades formativas y la inserción 
laboral de los egresados del Centro de 
Educación Técnico Productiva "Micaela 
Bastidas" del distrito de San Juan de 
Lurigancho- Lima. 
Identificar la relación que existe entre la 
evaluación y la inserción laboral de los 
egresados del Centro de Educación 
Técnico Productiva "Micaela Bastidas" 




El currículo modular se relaciona 
positivamente con la inserción laboral de 
los egresados del Centro de Educación 
Técnico Productiva Micaela Bastidas del 
distrito de San Juan de Lurígancho -
Lima. 
Hipótesis específicas: 
Existe una relación positiva entre las 
capacidades adquiridas y la inserción 
laboral de los egresados del Centro de 
Educación Técnico Productiva Micae/a 
Bastidas del distrito de San Juan de 
Lurigancho- Lima. 
Existe una relación positiva entre los 
contenidos del currículo y la inserción 
laboral de los egresados del Centro de 
Educación Técnico Productiva Micae/a 
Bastidas del distrito de San Juan de 
Lurigancho- Lima. 
Existe una relación positiva entre las 
actividades formativas y la inserción 
laboral de los egresados del Centro de 
Educación Técnico Productiva Micaela 
Bastidas del distrito de San Juan de 
Lurigancho- Lima. 
Existe una relación positiva entre la 
evaluación y la inserción laboral de los 
egresados del Centro de Educación 
Técnico Productiva Micae/a Bastidas del 














Método: No experimental 
Técnicas e instrumentos: 
Encuesta- Cuestionario 
POBLACION Y MUESTRA 
Población y muestra: 
La población y muestra está 
conformado por 60 
egresados de la Familia 
Profesional de Administración 
y Comercio. 
Muestra: No probabilistica 
60 egresados. 
Tratamiento estadístico: 
Los datos descriptivos serán 
procesados a través del Alfa 
de Cronbach para la 
confiabilidad y para la prueba 
de hipótesis el Chi cuadrado. 
Se utilizó el programa 






ANEXO No 2 
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable: Currículo modular 
Dimensiones Indicadores 
1.1. Capacidades 1.1.1. Conocimientos específicos de la 
especialidad. 
1.1.2. Destrezas operativas. 
1.1.3. Aplicación de normas y valores que 
posibilitarán la formación de 
competencias. 
1.1.4. Entender el pluralismo, la comprensión 
mutua y la paz. 
1.2. Contenidos 1.2.1. Actualización. 
1.2.2. Significación laboral. 
1.2.3. Extensión y profundidad. 
1.2.4. Pertinencia de los contenidos. 
1.2.s. Correspondencia con el sector productivo. 
1.3. Actividades 1.3.1. Desempeño en realidades concretas. 
formativas 
1.3.2. Integración de la teoría con la práctica. 
1.3.3. Rol del docente 
1.4. Evaluación 1.4.1. Evidencias de desempeño. 
1.4.2. Transferir experiencias a nuevas 
situaciones de trabajo. 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLE: Inserción laboral 
Nro. de ítems 
ltem 1 
ltem 2 y 3 







ltem 12 y 13 
ltem 14 
ltem 15 y 16 
ltem 17 y 18 
ltem 19 y 20 
Dimensiones Indicadores ltem 
Empleo • Experiencia laboral de los egresados. . El número de ítems 
dependiente 
• Vínculo de la teoría con la práctica laboral. 
de cada dimensión 
está distribuido de 
• Práctica preprofesional. la siguiente manera: 
1-10 
• Asesoramiento para la búsqueda de empleo. 
Autoempleo • Características personales para el autoempleo. 11-20 
• Conocimiento de las fortalezas y debilidades. 
• Formación en gestión empresarial. 
) 
Estimado(a) exalumno(a) 
ANEXO W 3 
CUESTIONARIO A 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de información acerca del currículo 
modular y su relación con la inserción laboral de los egresados del Cetpro. ¡Es importante que respondas con sinceridad! 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características acerca de la aplicación del currículo modular; cada una de ellas 
va seguida de cinco posibles altemativas de respuestas que debes calificar. Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
1) NUNCA 2) CASI NUNCA 3) A VECES 4) CASI SIEMPRE 5) SIEMPRE 
RESPUESTAS 
l. OPINION SOBRE LAS CAPACIDADES DESARROLLADAS 1 2 3 4 
1. Los conocimientos que adquirí en el módulo me sirven para mi desempeño laboral. 1 2 3 4 
2. El desarrollo de nuevas habilidades me permite el manejo instrumental. 1 2 3 4 
3. Estoy satisfecho( a) con el dominio de destrezas, necesarios para mi desempeño laboral. 1 2 3 4 
4. Cumplo con responsabilidad en mi desempeño laboral. 1 2 3 4 
5. En el cumplimiento de mis labores demuestro honestidad. 1 2 3 4 
6. En situaciones de conflicto demuestro ecuanimidad emocional. 1 2 3 4 
11. OPINION SOBRE EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE LOS MODULOS RESPUESTAS 
7. Los contenidos curriculares responden a las exigencias del mercado laboral. 1 2 3 4 
8. Los contenidos de los módulos han sido importantes para mi formación profesional. 1 2 3 4 
9. El profesor desarrolló los contenidos necesarios para el dominio de la especialidad. 1 2 3 4 
10. El módulo ha satisfecho las expecta~ivas que tenía al elegir mi especialidad. 1 2 3 4 
11. El plan curricular responde a los requerimientos del mercado laboraL 1 2 3 4 
111. OPINION SOBRE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS RESPUESTAS 
12. Percibo que la formación que recibí en el CETPRO concuerda con las exigencias de 1 2 3 4 
la práctica laboral. 
13. Participé en actividades productivas y/o de servicios organizadas en la especialidad. 1 2 3 4 
14. Los conocimientos adquiridos en la teoría fueron suficientes para desarrollar la 1 2 3 4 
práctica. 
15. El docente empleó buena estrategia metodológica para el aprendizaje de la 1 2 3 4 
especialidad. 
16. He tenido profesores competentes en la Especialidad. 1 2 3 4 
IV. OPINION SOBRE LA EVALUACION .. RESPUESTAS 
: 
17. Al término del módulo demostré nuevas habilidades producto del trabajo académico en el aula. 1 2 3 4 
18. Estoy satisfecho con la enseñanza impartida en el CETPRO. 1 2 3 4 
19. Las evaluaciones me permitieron demostrar las competencias adquiridas. 1 2 3 4 



























La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del currículum modular y su relación con la inserción 
laboral de los egresados del CETPRO donde realizaste tus estudios. ¡Es importante que 
respondas con sinceridad! 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características acerca de la 
inserción laboral de los egresados del CETPRO Micae/a Bastidas, cada una c;!e ellas va 
seguida de posibles alternativas de respuestas que debes calificar. Responde marcando 
con una "X" la alternativa que creas conveniente. 
DATOS INFORMATIVOS 
Nombres y apellidos: ............................................................................................................... . 
Edad: . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. Estado civil: ......................................................................... . 
Especialidad que estudiaste: ..................................... Año en que egresaste: ................................. . 
11. EMPLEO DEPENDIENTE 
l. ¿Te encuentras trabajando actualmente? 
Sí O Marque una de las cinco opciones N o D Pase a la pregunta S 
a) Trabajo dependiente relacionado con su especialidad. 
b) Trabajo dependiente que no está relacionado con su especialidad. 
e) Trabajo eventual en su especialidad. 
d) Negocio propio relacionado con su especialidad. 
e) Negocio propio que no está relacionado con su especialidad. 
2. ¿Qué cargo desempeñas? 
a) Practicante b) Asistente e) Técnico d) Independiente 
3. ¿Cuánto es tu salario? 
a) Menos de 500 b) De 500 a 999 e) De 1000 a 1499 d) De 1500 a más 
4. ¿Estás satisfecho. con tu empleo actual? 
a) Satisfecho b) Poco satisfecho e) Nada satisfecho d) No conoce 
5. ¿Te son útiles los conocimientos adquiridos durante tu capacitación? 
a) Mucho b) Regular e) Poco d) Muy poco 
6. ¿Cómo calificas tu formación en el CETPRO? 
a) Muy buena b) Buena e) Regtilar d) Mala 
e) Otro 
e) Nada 
e) No sabe 
7. ¿La especialidad que estudiaste te sirve para conseguir un empleo o bien para instalar tu 
propio taller? 
a) Mucho b) Regular e) Poco d) Muy poco e) Nada 
8. ¿En qué tipo de institución realizaste tu práctica preprofesional? 
a) En una empresa b) En una institución e) En el Cetpro d) En un taller e) Otro 
100 
9. ¿Las actividades realizadas en las prácticas preprofesionales se ajustan al perfil del egresado de tu 
especialidad? · 
a) Mucho b) Regular e )Poco d) Muy poco e) Nada 
1 O. ¿Fue suficiente la asesoría laboral para la búsqueda de empleo? 
a) Mucho b) Regular e) Poco d) Muy poco e) Nada 
111. AUTOEMPLEO 
11. ¿Demuestras responsabilidad en tus actividades laborales? 
a) Siempre b) Casi siempre e) A veces dj Casi nunca e) Nunca 
12. ¿Estás preparado/a para comunicarte adecuadamente con otras personas? 
a) Siempre b) Casi siempre e) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
13. ¿Planificas las actividades laborales antes de ejecutarlas? 
a) Siempre b) Casi siempre e) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
14. ¿Asistes con puntualidad a tu centro de trabajo? 
a) Siempre b) Casi siempre e) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
15. ¿Demuestras perseverancia para lograr tus proyectos laborales? 
a) Siempre b) Casi siempre e) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
16. ¿Posees conocimientos necesarios sobre cómo formar una empresa? 
a) Mucho b) Regular e) Poco d) Muy poco e) Nada 
17. ¿Demuestras paciencia y cortesía ante otras personas? 
a) Siempre b) Casi siempre e) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
18. ¿En el CETPRO se promovieron eventos para la creación de empresas? 
a) Siempre b) Casi siempre e) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
19. ¿Estás preparado( a) para formar tu propia empresa? 
a) Mucho b) Regular e) Poco d) Muy poco e) Nada 
20. ¿Eres tolerante y respetuoso frente a las opiniones de tus compañeros, amigos, etc.? 
a) Siempre b) Casi siempre e) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
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